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Tiivistelmä 
Ajatus konttien käyttämisestä kuljettamisen ja säilyttämisen sijaan rakennusten runkorakenteina on yleistynyt kovaa 
vauhtia. Ilmiönä se on kuitenkin melko uusi ja Suomessa ei ole montaa asuinkohdetta toteutettu konteista. Ulkomailla 
sen sijaan konteista on rakennettu kerros- ja pientaloja, näyttelytiloja, kauppoja, hotelleja, kioskeja, sekä muita julkisia 
ja yksityisiä rakennuksia. 
Ilman tarkempaa tutkimusta voidaan huomata, että konttitalojen väitetään olevan ekologisia rakentaa, koska konttien 
uudelleenkäyttö on hyvin tärkeässä roolissa. Kuitenkin konttien kuljetuksesta ja hankalasta työstettävyydestä johtuvat 
ongelmat eivät tee konttirakentamisesta paljon ekologisempaa, kuin paikalla rakennettaessa. Lisäetuna on kuitenkin 
vähäinen työmaa-aika, konttien luoma modulaarisuus, sekä kierrätettävyys, jotka tarjoavat kestävän kehityksen 
mukaisia ratkaisuja.  
Vaikka kontit altistuvat normaaliajan käytössä hyvin äärimmäisille sääolosuhteille ja ne ovat rakenteellisesti hyvin 
kestäviä, ne on suunniteltu pääasiassa vaakatasoiseen päällekkäislastaukseen. Näin ollen konteista rakennettaessa 
muut ratkaisut ovat kyllä mahdollisia, mutta raskaiden tukirakenteiden takia eivät ole ekologisia toteuttaa. Sen 
seurauksena ekologisen konttiarkkitehtuurin kokonaismassa voi näyttää samanlaiselta. 
Konttiasunnon rakentaminen Suomessa rakennusmääräysten mukaisesti on mahdollista, mutta se rajoittaa ja ohjaa 
paljon suunnittelua. Lisäksi Suomen ilmastosta johtuen lämmöneristysratkaisuille pitää antaa enemmän huomiota.
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Abstract 
The idea of using containers instead of transporting and storing as the frame structures of buildings is becoming more 
widespread. However, as a phenomenon, it is relatively new and not many residential properties in Finland have been 
built from containers. Abroad, on the other hand, containers have been used to build houses, exhibition spaces, shops, 
hotels, and other public and private buildings. 
Without further investigation, it can be stated that container apartments are claimed to be ecological to build because 
the reuse of containers plays a very important role. However, the problems caused by the transport of containers and 
difficult workability do not make a lot of ecological container construction, as the construction on site. However, 
additional advantages include low site time, the modularity created by the containers, and recyclability, which provide 
sustainable solutions. 
Although the containers are exposed to very extreme weather conditions during normal use and are structurally very 
durable, they are designed primarily for horizontal stacking. Thus, when building from containers, other solutions are 
possible, but due to heavy support structures, they are not ecologically feasible. As a result, the total mass of ecological 
container architecture may look similar. 
It is possible to build a container apartment in Finland in accordance with building regulations, but it limits and guides 
a lot of planning. In addition, due to the Finnish climate, more attention must be paid to thermal insulation solutions.
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Lyhenteet 
ISO  International Organization for Standardization (kansainvälinen standardisoimisjärjestö) 
HC  High Cube Container (standardikokoisen kontin korkeampi malli, korkeus noin 2,9m) 
DC  Dry Cargo Container (standardikokoinen kontti, korkeus noin 2,6m) 
CORTEN  Säänkestävä teräslaatu (hyvä ruosteenkestävyys ja vetolujuusominaisuus) 
SPU  Super-Polyurethane (Superpolyuretaani) 
TEU  Twenty Foot Equivalent Unit (perusmittayksikkö, tavallinen kontti 20 jalkaa) 
FEU  Forty Foot Equivalent Unit (perusmittayksikkö, suurkontti 40 jalkaa) 
TOWNHOUSE Kaupunkipientalo (viereiseen asuntoon kytketty kaksi- tai kolmikerroksinen kaupunkimainen pientalo) 
PW  Pallet Wide Container (standardikontin leveämpi malli, sisäleveys 9cm suurempi) 
LOFT  Asumiskäyttöön muutettu tila, joka aikaisemmin sijaitsi muuhun käyttöön tarkoitetussa rakennuksessa
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JOHDANTO
1.1 Tausta 
Kontti on standardimittainen, teräksestä valmistettu laatikko, jonka tarkoituksena on tavaroiden ja materiaalin 
säilyttäminen ja kuljettaminen ilman uudelleenlastausta. Konttia voidaan pitää yhtenä 1900-luvun lopun tärkeimpänä 
keksintönä, sillä ennen konttien käyttöönottamista tavaroiden ja materiaalien purkaminen satamissa seisotti pitkään 
laivoja. Merikonttien etuna on helppo siirrettävyys, pinottavuus, sekä kuljetusvälineeseen kiinnittävyys.  
Vuonna 2012 maailmassa on ollut suunnilleen käytössä 20,5 miljoonaa konttia [1]. Suurin osa maailman konteista 
valmistetaan Kiinassa, mistä ne jatkavat matkaa määränpäähän. Kontin saavutettua määränpään se jää useimmiten 
käyttämättömäksi, sillä on halvempi tilata uusi kontti, kuin rahdata vanha tyhjänä takaisin [9]. Myös kontin merellinen 
käyttöikä on rajattu yleensä viidestä viiteentoista vuotta. Sen jälkeen sen voi uudelleen käyttää eli kierrättää. Kontin 
kunnosta riippuen sillä voi olla pitkäkin käyttöikä esimerkiksi rakentamisessa. [2] 
Massiiviset käyttämättömät konttipinot suurissa satamissa loivat 1980-luvun lopulla ajatuksen konttien 
käytettävyydestä rakennusten kantavina runkorakenteina.  Yhdysvalloissa onkin toteutettu erilaisia konttitaloratkaisuja, 
joiden seurauksena kiinnostus konttirakentamiseen on lähtenyt leviämään eteenpäin.  
Mediassa luvataan konttirakentamisen olevan ekologista, halpaa, nopeaa ja helppoa. Tähän asti suurin osa yksityisistä 
käyttäjistä ovat hankkineet kontteja lähinnä väliaikaiseen käyttöön. Esimerkiksi rakentaessa taloa kontti on tukikohta ja 
taukopaikka, jossa voi säilyttää tarvittaessa työvarusteet. Kylmäkontteja on vuokrattu pihalle isojen juhlien ajaksi. 
Ahkerimmat käyttäjät löytyvät taas yrityksistä ja esimerkiksi kunnat ovat käyttäneet kontteja infopisteinä, sillä ne ovat 
aina valmiudessa paikasta riippumatta.  
Pelkästään APM-Maersk, joka on suurin konttituottaja [3] poistaa käytöstä vuosittain 80 000 konttia. Jokainen kontti on 
kiertänyt noin 50 kertaa maapallon ympäri. Merikuljetuksista poistettujen konttien uudelleenkäyttö on kestävän 
kehityksen mukaista kiertotaloutta. 
Edellä mainitut asiat ovat herättäneet kiinnostuksen konttiarkkitehtuuriin ja sitä kautta kestävään rakentamiseen, josta 
muotoutui ajan myötä opinnäytetyöaihe.
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1.2 Tavoite 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia konttien soveltavuus ekologiseen rakentamiseen Suomen olosuhteissa. 
Suunnitteluosuuden tavoitteena on löytää optimaalinen ratkaisu, jossa yhdistyvät kontin parhaat ekologiset ja 
arkkitehtoniset puolet ottaen huomioon Suomen voimassa olevat rakentamismääräykset. 
1.3 Työn sisältö ja rajaukset 
Opinnäytetyö kokonaisuudessaan on kaksiosainen. Teoriaosuudessa tutkitaan konttia yksikkönä, käydään läpi 
konttirakentamisen historiaa ja rakentamistoimintaa, sekä selvitetään konttirakentamisen mahdollisuuden Suomessa.  
Suunnitteluosuudessa esitellään konkreettinen suunnitelma townhouse-tyyppisestä konttitaloratkaisusta. 
Tässä opinnäytetyössä ei oteta huomioon konttien työstöstä ja rakentamisesta aiheutuva hinnanmuodostus, vaan 
keskitytään mahdollisimman ekologisempaan ja asumismukavempaan ratkaisuun, joka noudattaa kestävän kehityksen 
mukaisia periaatteita. 
1.3.1 Tutkimuskysymys 
Opinnäytetyössä pyrin löytämään vastauksen seuraaviin kysymyksiin: 
1. Voiko konttiarkkitehtuurilla edistää ekologista rakentamista? 
2. Miten rakennetaan konteista? 
3. Miten Suomen ilmasto vaikuttaa konttirakentamiseen? 
4. Miten Suomen rakentamismääräykset vaikuttavat suunnitteluun? 
5. Miten kestävä rakentaminen näkyy konttirakentamisessa? 
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2
CARGOTECTURE
2.1 Merikonttien struktuuri 
2.1.1 Merikonttien mitoitus 
Konttitoiminta muuttui yleiseksi 1960-luvun lopulla, kun konttikoot saivat ISO-standardit. Yhdysvaltain ja Euroopan 
välinen liikenne alkoi vuonna 1966.  Globalisaation mahdollistaja kontista tuli 1980-1990-luvulla. [4, s.14] 
1960-luvulla kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO laati kansainvälisen rahtikonttistandardin (ISO 668). Konttien 
mitoituksesta ei päästy yhteisymmärrykseen ja standardiin otettiin kolmet eri mitat: 
Ensimmäinen sarja on pohjustettu Yhdysvalloissa käytettyyn konttistandardiin. Tämän standardin kontteja käytetään 
maailmanlaajuisesti ja ne hallitsevat markkinoita. 
Toinen sarja sisältää kansainvälisen rautatiejärjestön käyttämiä mittoja. Nämä standardikoot oli tarkoitettu mannerten 
sisäiseen liikenteeseen, mutta vähäisen käytön vuoksi poistettu käytöstä. 
Kolmas sarja pitää sisällään Venäjän käyttämiä mittoja, jotka on tarkoitettu mannerten sisäiseen liikenteeseen. 
2.1.1.1  ISO merikontit 
Yleisimpiä ISO-standardisoituja konttityyppejä ovat 20′ DC ja 40′ HC. Myös 10′, 30′, 45′, 48′, 49′ ja 53′ kontteja 
valmistetaan, mutta ne eivät ole niin yleisessä käytössä. Konttien ulkoleveys on noin 2,5m. Sisäleveys on 11cm 
kapeampi. Jotta konttiin saadaan mahtumaan kaksi riviä EU-kuormalavoja, konteista on tehty myös pallet-wide versio, 
joka on noin 9cm normaaleja kontteja leveämpi. Yleisin konttikorkeus on noin 2,6m. HC kontit ovat noin 2,9m korkeita 
ja soveltuvat suurempaa korkeutta vaativiin tarpeisiin. [5, s.3] 
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Konttityyppi Ulkomitat Sisämitat
20′ DC 6,05m x 2,44m x 2,59m 5,89m x 2,33m x 2,37m
20′ HC 6,05m x 2,44m x 2,89m 5,89m x 2,33m x 2,69m
40′ DC 12,20m x 2,44m x 2,59m 12,01m x 2,33m x 2,37m
40′ HC 12,20m x 2,44m x 2,89m 12,01m x 2,33m x 2,69m
Taulukko 1. Yleisimpien konttikokojen sisä- ja ulkomittoja
2.1.2 Merikonttien kantavat rakenteet 
Kontti koostuu useista eri teräsprofiileja sisältävästä hitsatusta kehikosta, joka toimii kontin pääasiallisena 
tukirakenteena. Profiileina käytetään paikasta ja rasituksesta riippuen suora-, kulma-, kaide-, C- ja erikoisprofiileja 
4,5mm ainepaksuuteen asti (kuva 1 ja 3, punaisella). [5, s.4] 
Kulmatanko on pystysuuntainen rakenneosa, joka sijaitsee kontin neljässä kulmassa ja johon kulmakiinnikkeet on 
liitetty. Ylä- ja pohjatangot ovat taas pitkittäiset rakenneosat, jotka sijaitsevat kontin kummankin sivun ala- ja 
yläreunassa. Pohjatankoon on tehty yleensä kaksi trukkitaskua kuljetusta ja siirtoa varten.  Päätytanko on sivuttainen 
rakenneosa, joka sijaitsee oven vastakkaisella puolella ylhäällä, sekä alhaalla. [7] 
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Kuva 1. Kontin osat [1, muokattu]
Kulmakiinnikkeet ovat yksi tärkeimmistä kontin komponenteista. Ne ovat rakenneosa, joka mahdollistaa konttien 
yhdistämisen keskenään. Lisäksi niiden avulla kontit voidaan kiinnittää tarvittavaan kuljetusvälineeseen, joka kuljettaa 
kontit laiva-, rauta- tai maanteitä pitkin määränpäähän. Kulmakiinnikkeiden sivuilla olevat aukotukset mahdollistavat 
kontin noston ja siirtämisen. Kulmakiinnikkeet on valettu teräksestä ja ne sijaitsevat kontin jokaisessa nurkassa, eli niitä 
on yhteensä kahdeksan.  Kulmakiinnikkeille on olemassa oma ISO 1161 standardi. [7]  
2.1.3 Merikonttien muut rakenteet 
Kontin seinät on valmistettu 2mm:n paksuisesta poimutetusta teräslevystä, jotka on hitsattu kontin kehikkoon kiinni. 
Kontin katto on prässättyä teräslevyä. Yhdessä ne stabiloivat ja vahvistavat kehikkoa. Lisäksi ne tekevät kontista täysin 
vesihöyrytiiviin, ellei konttiin ole tehty ilmanvaihtoaukkoja. [5, s. 5-6] 
Seiniä myös tehdään jossain määrin alumiinista, vanerista ja muovista. Vaneri ja muoviseinät eivät kuitenkaan ole 
kantavia rakenteita. Lisäksi vanerin kosteudensietokyky on terästä huonompi. Alumiiniseinien massa on noin puolet 
terässeinien massasta, mutta kaksinkertaista hinnaltaan ja heikompia lujuudeltaan. Lisäksi alumiiniseiniä on vaikeampi 
korjata, koska alumiinin hitsaaminen on vaikeampaa kuin teräksen. [5, s. 5-6] 
Rahtikontissa käytetään kaksilehtisiä ovia, jotka voivat olla joko yhdellä tai molemmilla kontin sivuilla. Kontin ovet 
voidaan avata 270 astetta ulospäin kontin pitkien seinien kanssa samansuuntaiseksi.  Ovien tiivisteet on tehty 
synteettisestä EPDM-kumista, joka on sään- ja otsoninkestävää, kosteutta hylkivää ja joka kestää hyvin kuumuutta ja 
kemiallista rasitusta.  [5, s. 6]
Kuva 2. Kontin kulmakiinnike ja sen toimintaperiaate [2]
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Kontin lattiat valmistetaan yleensä 28mm paksuisesta, 19-kerroksisesta vanerilevystä. Lattialevyt ruuvataan kiinni 
poikkipalkkeihin sekä pohjatankoon ja ne voidaan tarvittaessa korvata helposti uudella. Vanerin paksuutta voi 
tarvittaessa vaihdella vastaamaan kuormitusta. Paine- ja kosteudenkestävyyden parantamiseksi kontin lattiat käsitellään 
fenolihartsilla. Se ei kuitenkaan anna täyttä suojaa vanerilevylle kosteutta vastaan. [5, s.6] 
2.1.4 Merikonttien materiaalit 
Tyypillisesti ISO-standardin mukainen merikontti on rakennettu kovapuuvanerilattiaa, pieniä muovikohtia, alumiinisia 
popniittejä ja kumitiivisteitä lukuun ottamatta kokonaan säänkestävästä Corten-teräksestä. Vaikka Corten-teräs 
itsessäänkin kestää äärimmäisiä sääolosuhteita, sen pinta on pinnoitettu kestävällä kolmikerroksisella epoksipohjaisella 
maalipinnoitteella teräksen suojaamiseksi. [5, s.2-3] 
Corten-teräksellä on parempi korroosionkestävyyskyky kuin tavallisella hiiliteräksellä, koska metallin pinnalle on 
kehittynyt oksidikalvo, joka hidastaa korroosiota. Käsittelemättömälle teräspinnalle syntyvä oksidikalvo ei ole 
luonnostaan täysin pysyvä. Ilman ylimääräisiä pinnoitteita rautaoksidipartikkelit irtoavat vähitellen ruostekerroksesta, 
mikä altistaa kontin vaurioille. [7]
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Kuva 3. Räjäytysaksonometria kontin kehikosta ja sen peruskomponenteista [3, muokattu]
9Kuva 4. Opiskelijakylä Frankie & Johnny, EBA Berlin 2019 [4] 
2.2 Konttirakentamisen historia ja rakentamistoiminta 
2.2.1 Konttien ja konttirakentamisen historia 
Kun Malcom McLean kehitti laivakontin 1950-luvulla, hän mullisti kuljetusteollisuuden. Silloin hän ei kuitenkaan 
todennäköisesti osannut aavistaa, että mullistaisi myös rakennusteollisuutta. Kontit olivat todellinen sen ajan keksintö. 
Ei tarvinnut lastata ja purkaa jokaista laatikkoa erikseen, ne olivat käteviä, tehokkaita ja rakenteellisesti moitteettomia. 
Samat ominaisuudet tekevät konteista ihanteellisia rakennusmateriaaleja. [8] 
Armeija auttoi McLeanin keksintöä tulemaan välttämättömäksi kuljetusvälineeksi. Vietnamin sodan aikana kontteja 
käytettiin tarvikkeiden lähettämiseen joukoille, sekä tukiasemille, jotka sijaitsivat ulkomailla. Silloin uusi 
kuljetusmenetelmä juurtui ja siitä tuli standardi. Armeija käytti kuljetuskontteja myös asumiseen. Ne olivat ihanteellisia 
hätäsuojia, koska ne voitiin helposti siirtää ja asentaa paikalleen. [8] 
Kontit ovat integroituneet julkisen ja yksityisen rakentamisen pariin Euroopassa ja Aasiassa vuosien ajan. Esimerkiksi 
Amsterdamissa hylätyt kontit ovat tarjonneet tarvittavat asunnot pientuloisille ja opiskelijoille. Nykyään kontit elävät 
monenlaista elämää. Etelä-Afrikan Phomolongissa lapsilla on siirrettävä koulumaja, joka on internetyhteydessä, 
tekniikan täyttämä ja aurinkovoimainen. Toisaalla Lontoon Steathamissa on moderni, tilava ja valoisa urheiluhalli, joka 
rakennettiin kolmessa päivässä. [8] 
Jo 1960-luvulla saatiin nähdä ensimmäisiä viitteitä modulaariseen arkkitehtuuriin, kun Archigram esitteli Plug In City-
konseptin, jossa kontin tapaiset muodot kiinnittyivät keskitettyyn rakenteeseen, tarjoamalla jatkuvasti vaihtelevia 
asuntoja. Suunnitelmat olivat vain piirroksia, mutta niillä oli suuri rooli nykyaikaiseen modulaariseen suunnitteluun. 
Tulevaisuuden kaupunki, joka on ikuinen rakennustyömaa. [11] 
Vuonna 1987 marraskuussa Phillip C.Clark haki patenttia menetelmälle, jossa yksi tai useampi teräskontti muutetaan 
asuinrakennukseksi. Patentti myönnettiin elokuussa 1989, ja sen piirustuksissa sisältyvät tiedot oli perusta monille 
nykyisille konttirakentamisessa käytetyille ideoille. Etelä-Kalifornialainen arkkitehti Peter DeMaria suunnitteli vuonna 
2006 Yhdysvalloissa ensimmäisen kaksikerroksisen konttikodin, jonka rakenteet täyttivät tiukat Yhdysvaltojen 
rakennusmääräykset.  [9] 
HyBrid Architecture of Seattle kehitti termin Cargotecture vuonna 2004 kuvaamaan kaikkia järjestelmiä, jotka on 
rakennettu kokonaan tai osittain ISO-kuljetuskonteista.  [10] 
Nykyään Yhdysvalloissa tapahtuu yli 100 000 hakua kuukaudessa koskien konttitaloja [11]. Konttikodit ovat 
kehittymässä kasvavaan modulaariseen trendiin, jota ohjaa ihmisen mielikuvitus.
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2.2.1.1 Konttien käyttötarkoitukset rakentamisessa 
Konttiarkkitehtuuria voidaan käyttää monenlaisella eri tavalla.  Alun perin kontteja käytettiin sellaisinaan varastoina tai 
vajoina. Sen jälkeen niitä alettiin muuttamaan uuteen käyttötarkoitukseen sopiviksi. Käyttökohteet voidaan luokitella 
esimerkiksi näin: 
- Asunto- ja majoitustilat 
- Toimisto- ja työpaikkatilat 
- Julkiset rakennukset  
- Tapahtuma-, taide- ja näyttelytilat 
Mielikuvat konteista liitetään hyvin usein teollisuuteen tai satama-alueille. Lisäksi kontit ovat liikuteltavuuden ja 
modulaarisuuden symboli. Tämän seurauksena kontit yleensä yhdistetään väliaikaisuuteen. [12, s.8] 
Mahdollisia tilapäisiä käyttökohteita ovat: 
- Hätämajoitus, esimerkiksi opiskelija-asunnot, katastrofialueet 
- Väistötilat, esimerkiksi remontin yhteydessä 
- Asunnottomat / nopea asuntotarve 
- Ensiapu, esimerkiksi siirrettävät ensiapupisteet 
Jokaisessa Suomen yliopistokaupungissa jää joka vuosi kymmenestä sataan, ellei tuhanteen opiskelijaa väliaikaisesti 
ilman asuntoa. Lisäksi ARA:n asuntomarkkinakyselyn mukaan Suomessa oli noin 7900 yksinäistä asunnotonta ja noin 
450 perhettä. [12, s.8]
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Kuva 5. Duo-koti [5]
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Väliaikainen Pysyvä
2.2.2 Rakentaminen Suomessa 
2.2.2.1 Duo-koti, 2013 
Tuusula, Suomi 
Ensimmäinen rakennusluvan Suomessa saanut konttiasunto on kahdesta kontista rakennettu Duo-koti ja yhdestä 
kontista toteutettu Sinkkukoti. Projekti on Jorma Soinin ja hänen puolisonsa Päivi Strandénin ylläpitämä Elämän tähden 
ry:n hanke. Konttiasunto koostuu kahdesta 40 jalan kontista, jotka on kiinnitetty toisiinsa tiukasti pulteilla 
pitkittäissivuistaan. Nämä kaksi konttia muodostivat yhdessä noin 50m²:n asunnon. Kontteihin on asennettu 6 
erityyppistä ikkunaa ja kolme ulko-ovea. Asunto sisältää varaavan injektoritakan, sekä lämmön talteenottojärjestelmän. 
[5, s.9] Eristeenä päädyttiin käyttämään 200mm paksuja SPU-levyjä, jotka on tiivistetty polyuretaanivaahdolla. Teräksen 
ja eristeen väliin on jätetty 10mm ilmarako, jonka tuuletus on järjestetty poraamalla reikiä konttien pohjiin. [5, s.26] 
Kodille haettiin viiden vuoden määräaikainen rakennuslupa Tuusulan Myllykylän haja-asutusalueelle, jossa koti toimii 
asunnon ohella testi- ja näyttelypaikkana. Asunnossa testataan asumisen käytäntöjä, ekokäymäläratkaisuja, 
lämmitystapoja, jätteiden kierrätystä ja kompostointia, ilmanvaihtoa, lämmöneristysratkaisuja, kondensio- ja 
kylmäsiltaongelmia. Lupa myönnettiin, ja keväällä 2020 he hakivat uutta määräaikaista lupaa. [5, s.9] Soini antoi 
haastattelun Keski-Uusimaa-lehdelle, jossa kertoi, että määräaikaisuus ei liity millään tavalla kontteihin, vaan siihen, 
että rakennuspaikka sijaitsee lentomelualueella ja kaavoittamattomalla ranta-alueella. [13] 
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2.2.2.2 Konttitalo, 2017 
Vihti, Suomi 
Ensimmäinen pysyvällä rakennusluvalla rakennettu konttikoti löytyy tiettävästi Vihdistä. Kerrosalaa rakennuksella on 
159m². Rakennus koostuu neljästä kontista, sekä grillikioskista. Kioskista jäivät tarvittavien muutosten jälkeen jäljelle 
vain kantavat osat, katto ja seinät. Asemakaava määritteli taloon lautaverhouksen ja kattomuodon ja vaikka talo saattaa 
näyttää puutalolta, sen rakentamisessa on käytetty luovia ratkaisuja, jossa esimerkiksi lämmitys on hoidettu 
hybridiratkaisulla. [14]  
Rakennuksen perustuksina toimii teräspaalut. Kioskista ja konteista muodostuva alakertakokonaisuus on nostettu 
vanhasta siltanosturista hitsatun metallikehikon päälle. Kontit on hitsattu toisiinsa kiinni. [14]  
Olohuoneen ja keittiön lisäksi talosta löytyy 4 makuuhuonetta, josta yksi on sijoitettu talon yläkertaan. [14] 
Kuva 6. Vihdissä sijaitseva konttitalo [6]
Väliaikainen Pysyvä
2.2.3 Rakentaminen ulkomailla 
2.2.3.1 Container City, 2001-2003 
Container City / Nicholas Lacey Architect, Lontoo, Iso-Britannia 
Alkuperäinen Container City-projekti, joka sijaitsee Lontoon Docklandsin sydämessä, valmistui viidessä kuukaudessa 
vuonna 2001. Container City I oli alun perin kolmikerroksinen ja tarjosi 12 työstudiota, joiden koko oli 446m². Neljäs 
kerros lisättiin vuonna 2003, jotta siihen mahtuu vielä kolme asuntoa. [15] 
Todennäköisesti maailman parhaiten tunnistettava konttirakennus Container City II on helposti tunnistettavissa kirkkain 
värein, jotka on suunniteltu heijastamaan 22 studiossa työskentelevien luovaa luonnetta. Container City II rakennettiin 
Container City I:n viereen, ja siinä on yhdysrakenteiset sillat, hissi ja täysi liikuntarajoitteisten kulkuyhteys. Se tarjoaa 
viisi kerrosta työtilaa ja on tämän jännittävän taiteen vuosineljänneksen keskipiste. [15] 
Yhteensä pinta-alaa näillä kahdella kokonaisuudella on 8782m². [15]
Kuva 7. Container City 2 [7]
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Väliaikainen Pysyvä
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2.2.3.2 The 12 Container House, 2004 
Adam Kalkin, Maine, Yhdysvallat 
Kyseinen rakennus on toteutettu kahdestatoista käytöstä poistetusta kontista, jotka on asetettu kahteen kerrokseen 
rakennuksen sivuille. Kyseiset kontit kannattelevat osittain kattoa ja lasiverhorakennetta. Rakennuksella on kerrosalaa 
noin 370m² [12, s.16] ja se sijaitsee Maineen pohjoisosassa yksinäisellä, 10 hehtaarin tontilla. [16] 
Konttien keskelle jäävä oleskelutila on katettu ja kontin lyhyemmät sivut verhoiltu kokonaan ikkunoilla. Kyseisessä 
rakennuksessa kontit muodostavat yksityisempää tilaa, joihin on esimerkiksi sijoitettu makuuhuoneet ja kylpyhuoneet. 
Näin ollen rakennuksessa vaihtelee suuri ja pieni mittakaava. [16] 
Rakennuksessa on autotallioven tyylinen aukko, joka yhdistää sisä- ja ulkotilan keskenään. [16]
Kuva 8. The 12 Container House [8]
Väliaikainen Pysyvä
2.2.3.3 Cité A Docks, 2010 
Cattani Architects, Le Harve, Ranska 
Kyseisessä ratkaisussa kontit on pystytetty teräskehikkoon, jonka kanssa ne muodostavat nelikerroksisen rakennuksen, 
jossa on 100 huoneistoa. Jokainen näistä huoneista on 24m². Ensimmäinen kerros on korotettu, jotta saadaan kaikille 
saman verran yksityisyyttä. Teräskehikon käyttöä arkkitehti perusteli sillä, että se vähentää asukkaiden ajatusta ns. 
laatikkoon joutumisesta, kun asunnot erotellaan yhtenäisestä massasta. Lisäksi ilmavuutta tuo massan halki kulkevat 
porraskäytävät, sekä julkisivujen sisennykset. [17] 
Kaikista huoneistoista on näkymät puutarhaan, ja niissä on lasiseinät molemmissa päissä, mikä mahdollistaa tilojen 
luonnollisen valaistuksen. Maksimaalisen lämmön- ja äänieristyksen varmistamiseksi kontin ulkoseinät ja eri yksiköitä 
jakavat seinät on päällystetty 40 cm leveällä teräsbetonilla. [18] 
Rakennuksen julkisivu on maalattu metalliharmaaksi. Sisäpuolella suunnittelijat valitsivat valkoiset seinät ja puiset 
huonekalut. [18] 
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Kuva 9. Cité A Docks [9]
Väliaikainen Pysyvä
2.2.3.4 Caterpillar House, 2012 
Sebastián Irarrázaval, Lo Barnechea, Chile 
Tämä esivalmisettu konttitalo on suunniteltu Santiagon laitamille, uudelle esikaupunkialueelle. Rakennusajan 
vähentämiseksi käytettiin käytettyjä kontteja seuraavanlaisesti: viisi 40′ konttia, kuusi 20′ konttia ja yksi avoin 40′ 
kontti uima-allasta varten. [19] 
  
Talolla oli kaksi päätarkoitusta. Ensimmäinen oli integroida se alueelle, jossa Andien vuori oli läsnä erittäin vahvasti ja 
toisena oli tarkoitus antaa ulkoisen ilman kulkea vapaasti ja sujuvasti koko talon ja sen eri osien läpi mekaanisen 
jäähdytyksen. [19 
Omistajan toiveiden vuoksi Caterpillar-talo sekoittuu maisemaan niin paljon kuin mahdollista ja jotkut rakennuksen 
osuudet olivat upotettu rinteeseen. Rakentaminen kesti 8 kuukautta ja maksoi puolet vähemmän, mitä olisi normaalisti 
maksanut.  Alue puhdistettiin irtokivistä, jonka jälkeen rakennettiin betoniset tukiseinät. Massiivinen teräspalkki 
kannattelee konttikokonaisuuksia, jotka on hitsattu kiinni siihen. Konttien ulkokuoret peitettiin polyuretaanilla, jonka 
jälkeen verhoiltiin teräslevyin. [20]
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Kuva 10. Caterpillar House [10]
Väliaikainen Pysyvä
2.3 Konttirakentaminen 
2.3.1 Rakenteiden kestävyys 
Normaalikäytössä kontit altistuvat ilmastolliselle, kemialliselle ja mekaaniselle rasitukselle. Konttien siirrot, lastaamiset, 
purkamiset, sekä altistuminen ilmastolle asettavat suuria vaatimuksia konteissa käytetyille materiaaleille. Jokainen 
kontti tarkastetaan ISO-standardin mukaisilla testeillä. Kyseiset testaukset eivät sovellu konttirakentamiseen millään 
tavalla, sillä niissä ei tehdä konttiin rakenteellisia muutoksia.  [5, s. 29-30]  
Konttien teräskehikko pystyy kannattelemaan seitsemää konttia päällekkäin asumiskäytössä. Kyseiseen korkeuteen 
vaikuttaa onko teräsrunko ja tukiseinät ehjät. Monet rahtikonttiasuntoratkaisut vaativat kokonaisen sivuseinän 
poistamista, jotta päästään asumismäärääyksiin tai tarvittavaan asumismukavuuteen. Tällä on selkeä vaikutus konttien 
lujuuteen ja turvallisuuteen. [6, s.4]  
Vaikka tällä hetkellä on hyvin vähän kirjallisuutta, joka käsittelee konttien rakenteellista kestävyyttä, kun niitä aletaan 
muuttamaan asumiskäyttöön, on olemassa monia yleisiä menetelmiä, joita käytetään sekä lujittamaan, että 
kiinnittämään kontit turvallisella ja tehokkaalla tavalla. Kuva 2 esittää seinien poistamisen seurauksena syntyvää 
mahdollista ongelmaa, sekä ratkaisua siihen. Teräksiset lisävahvistukset voidaan hitsata rakenteen sisäpuolelle lisätuen 
ja stabiilisuuden varmistamiseksi. Tarvittava määrä riippuu hyvin paljon siitä, paljon sivuseinälevyä on poistettu. [6, s.4] 
Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää sitä, että mitä enemmän sivuseinälevyä jätetään nurkkatolppien läheisyyteen, 
sitä vähemmän lisävahvistusta tarvitaan.
Kuva 11. Kontin muodonmuutos ja sen estäminen
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2.3.2 Konttitalon perustus 
Aivan kuten kaikilla muillakin paikalla rakennetuilla rakennuksilla, konttitaloilla tulee olla perustus. Yleisimpiä 
perustustapoja konttirakentamisessa ovat pilari-, latta- ja paaluperustukset. Suosituin edellä mainituista vaihtoehdoista 
on esivalmisteiset siirrettävät betonilaatat, jotka asetetaan tasoitetun sorakerroksen päälle, konttien jokaiseen nurkkaan. 
On selvää, että paaluperustusmenetelmä on kalliimpaa ja sitä käytetään vain, kun maan pintakerros on liian heikko 
kuorman kantamiseksi. [21, s.5] 
Konttitaloihin on myös mahdollista toteuttaa kellari, mutta modulaarisuuden ja siirrettävyyden vuoksi se ei ole 
käytännöllinen.  
Kontit on kiinnitettävä perustuksiin. Standardien puuttumisen vuoksi kiinnitysmenetelmää on sovellettava erikseen 
kunkin projektin mukaan. Tällä hetkellä on kaksi suosittua tapaa, miten kontit voidaan kiinnittää perustuksiin. 
Ensimmäinen tapa on pysyvä hitsaaminen, kun taas toinen on väliaikainen ankkurointipultti. [21, s.5] 
2.3.3 Konttien yhdistäminen 
Rakenteellisen vahvistuksen ohella huolenaiheena on modulaaristen yksiköiden kytkentä. Vaakasuora 
päällekkäisladonta on suhteellisen yksinkertaista kontin rakenteen vuoksi. Jokainen kontti on suunniteltu sopivaksi 
jokaiseen nurkkaan, jotka oli alun perin tarkoitettu konttien kiinnittämiseen pinoihin kuljetuksen aikana. Samat 
nurkkakiinnitykset ovat välttämättömiä monikerroksisissa konttitaloissa, joiden yksiköt täytyy kiinnittää toisiinsa. Tätä 
metodia voidaan soveltaa, kun rakennuksen yksiköt on suunniteltu samansuuntaisiksi, kuten kuvassa 12. [6, s.4] 
Jos halutaan poiketa edellä mainitusta tavasta, konttien rakenteisiin tarvitaan lisävahvistuksia kannattelemaan kuormia 
nurkkien ulkopuolelta, jotka saattavat vaatia järeitä muutoksia kontin alkuperäiseen rakenteeseen. 
Kuva 12. Konttiyksiköt kiinnitetty toisiinsa alkuperäisen kulmakiinnityksen avulla [11]
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2.3.4 Lämmöneristys 
Ihmiset rakentavat konttikoteja niin arktiselle alueelle, kuin tropiikille. Jokainen ilmasto vaatii monipuolisia 
materiaaleja ja suunnitteluratkaisuja. Märkä ja kuiva ilmasto aiheuttavat erilaisia ongelmia eristämisessä. Märkä ilmasto 
voi olla vaarallisin teräkselle, jos vesi pääsee ruostuttamaan terästä. 
Lämpöenergia kulkee lämpimästä kylmään, joten menetämme lämpöä sisältä ulkopuolelle kylminä kuukausina ja 
päinvastoin lämpiminä kuukausina viileää, kun lämpö pyrkii sisälle rakennukseen. [7] Konteissa käytetyn teräksen 
lämpökapasiteetti on hyvin alhainen, joten muutokset ilman lämpötilassa heijastuvat nopeasti konttirakennuksen 
sisätilojen lämpenemiseen tai viilenemiseen. Näitä muutoksia pyritään hallita lämmöneristyksellä, joka asennetaan 
kontin sisä- tai ulkopuolelle. [5, s.25] 
Kontti on höyrytiivis tila, jos siinä ei ole ilmanvaihtoaukkoja. Näin ollen sisäpuolelle asennettavissa eristysratkaisuissa, 
joissa käytetään vesihöyryä läpäiseviä eristeitä, kosteuden tiivistyminen terässeiniin on todellinen ongelmakohta. 
Ongelma voidaan ratkaista siten, että terässeinän sisäpuoliset rakennekerrokset tehdään ilmatiiviiksi esimerkiksi 
eristevaahdolla, tai järjestämällä tarvittava tuuletus eristeen ja terässeinän väliin. [5, s. 25] 
Toinen vaihtoehto on eristää kontti ulkopuolelta, jolloin myös sisätilojen koko suurenee. Siinä kuitenkin kylmäsiltojen 
riski kasvaa, eikä niitä voi enää kytkeä kulmakappaleistaan [12, s.12-13]. Lisäksi konttiestetiikan menetystä ja 
liikuteltavuuden vaikeutumista voidaan pitää tämän vaihtoehdon varjopuolina. Ulkopuolelta eristetty kontti ei käy enää 
konttijärjestelmän standardimittaisiin kuljetuksiin. [5, s. 25] 
Kolmantena vaihtoehtona on rakentaa erillinen vaipparakennelma konttien ympärille, jolloin kontit toimivat 
rakennuksena rakennuksen sisällä. Tämä on optimaalisin ratkaisu konttien muuntamiseen vaadittavaa työmäärää 
nähden. Lisäksi kontit toimivat kyseisessä ratkaisussa tukirakenteena vaipparakennelmalle. [5, s. 26] 
Kontin alapohja voidaan eristää joko vanerin ylä- tai alapuolelta. Sen voi myös eristää molemmin puolin, jolloin 
kylmäsiltoja vältetään parhaiten. Vanerin voi tarvittaessa vaihtaa kokonaan toiseen materiaaliin, mutta se ei ole 
kannattavaa, sillä se tarjoaa valmiin tuen lattiarakenteelle. Rakentamismääräyksen mukaan pientalon 
minimihuonekorkeus on 2,4m, joka edellyttää HC konttien käyttämistä konttirakentamisessa. [5, s.27]
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2.3.4.1 Lämmöneristysmateriaalit 
Konttitalojen eristykseen voidaan käyttää tavanomaisia eristysmateriaaleja. Kuitenkin sisäpuolisessa eristysratkaisussa, 
kun halutaan maksimoida sisätilaa, saatetaan turvautua esimerkiksi tyhjiöeristeiden käyttöön. Ne ovat kuitenkin 
kalliimpia ja työläämpiä, mutta niiden eristyskyky on moninkertainen perinteiseen eristykseen verrattuna. [5, s.28] 
Sisäpuolelle asennettavan mineraalivillaeristyksen käyttö ei ole suosittua, koska se vie paljon sisätilaa. Sen sijaan 
voidaan käyttää eristevaahdon ja mineraalivillan sekoitusta, jossa eristevaahto laitetaan terässeinää vasten.  
Yksi suosituimmista ratkaisuista on polyuretaanilevyn ja eristevaahdon käyttäminen sisäpuolisessa eristämisessä.  
2.3.6 Paloturvallisuus 
Teräs ei kestä suuria lämpötiloja. Vaikka se ei syty palamaan, se menettää lujuutensa jo 500˚C:n lämpötilassa. Vertailun 
vuoksi betoni pystyy säilyttämään kestävyysominaisuuksia aina 1000˚C:n lämpötilaan asti. Tästä johtuen konttien 
kantava teräskehikko vaatii lisäsuojausta paloa vastaan. Huomiota on kiinnitettävä myös terästä ympäröiviin 
materiaaleihin
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Kuva 13. Konttien sisäpuolinen eristys EPS:lla [12]
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2.3.7 Asumismääräykset 
Tässä kappaleessa käsitellään lähimmät pientalokonttirakentamiseen liittyvät määräykset ja suositukset, eikä laajemmin 
koko asuntorakentamisen määräyksiä. 
Suomen rakentamismääräyskokoelma G1 määrittelee asuinhuoneen huonealan minimikooksi vähintään 7m². Tähän 
huonealaan ei kuitenkaan lasketa 1600mm matalimpia tilan osia. Lisäksi asuinhuoneen koko ja muoto tulee olla 
huoneen käyttötarkoituksenmukaisia.  
Asuinhuoneen vähimmäishuonekorkeuden tulee olla minimissään 2500mm. Kuitenkin pientaloissa 
vähimmäishuonekorkeus on 2400mm. Tämä määräys vaikuttaa suoraan siihen, että Suomessa joudutaan 
konttirakentamisessa käyttämään normaalia korkeampaa konttimallia. Huoneen vähäisen osan korkeus voi paikoin olla 
edellä mainittua pienempi, mutta ei kuitenkaan alla 2200mm. Jos asuinhuoneen sisäkatto on vino, huonekorkeus 
määritellään huonealan keskikorkeutena. 
Asuinhuoneiston kokonaishuoneala tulee olemaan vähintään 20m². Sen seurauksena yhdestä 20 jalan kontista ei voida 
toteuttaa asumismääräyksiä täyttävää asuntoa.  
Asuinhuoneiston tilojen, sekä pohjaratkaisujen on oltava asumisen kannalta tarkoituksenmukaista. Tässä pitää ottaa 
huomioon aiottu käyttäjämäärä, asuntojen yhteistilat ja käyttötarpeiden muutokset. Asunnoissa pitää olla riittävästi 
oleskelu-, lepo- ja vapaa-aikatilaa. Lisäksi asunnot on varustettava ruoanvalmistusta, hygienian hoitoja ja vaatehuoltoa 
tarjoavilla tiloilla. Asuinhuoneistossa tai sen käytössä pitää olla tarpeelliset tilat irtaimiston, polkupyörien ja vaunujen 
säilyttämistä varten. 
Asunnot on varustettava käytön edellyttämillä varusteilla, kiintokalusteilla ja teknisillä asennuksilla. Asuinhuoneistossa 
tulee olemaan aina käymälä, sekä tarvittava perusvarustus henkilökohtaista hygienianhoitoa varten. 
Asunnossa kulkuaukkojen vapaa leveys tulee olla vähintään 800mm. Sama määräys koskee rakennuksen ulko- ja piha-
alueilla asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavia ovia ja kulkuaukkoja. 
Lisäksi Ympäristöministeriön asetus rakennuksen paloturvallisuudesta kirjoittaa, että jokaiselta pientalorakennuksen 
poistumisalueelta on oltava vähintään kaksi poistumistietä. [22, s.19] Tämä käy helpoiten suunnittelemalla kontin 
molempiin päätyihin poistumisreitit. 
Konttitalojen suunnittelussa vaikein osuus on asuinhuoneen vähimmäiskorkeuden saavuttaminen, sekä tarvittavien 
esteettömyysmääräyksien huomioiminen varsinkin, jos rakennetaan yhdestä kontista.  
3.1.1 Positiiviset puolet 
Uusi elämä konteille - yritykset toimittavat tuotteita konteissa määränpäähän. Tyhjien konttien lähettäminen takaisin voi 
maksaa enemmän kuin niiden hävittäminen ja uusien ostaminen tilalle. Tonneittain teräsromua sulatetaan, mikä 
käyttää valtavan määrän energiaa. Näin ollen konttien käyttämisellä rakentamisessa voi olla suuri vaikutus 
yhteiskunnassa. 
Edullisuus - konttien runsauden takia käytetyt kontit ovat erittäin edullisia. Vaikka mukana on paljon muitakin 
kustannuksia, niin tehdasoloissa liukuhihnatyön periaatteella voidaan alentaa konttirakentamisen 
kokonaiskustannusta. Lisäksi kontit voidaan valmistaa siellä, missä työvoima on edullisinta. 
Kestävyys - vankan ulkokuoren ansiosta konttikodit saattavat kestää paljon pidempään verrattuna muihin rakennuksiin. 
Kuljetettavuus - yksi tärkeimmistä konttitalojen ominaisuuksista on niiden liikkuvuus. Konttikodin rakennustavasta 
riippuen se voidaan kuljettaa elinaikanaan toiseen sijaintiin. 
Rakenteellinen lujuus - kontit on rakennettu kestämään. Ne on suunniteltu kestämään valtavia painokuormia, kovia 
merituulia ja nostureiden käsittelyä. Ne voidaan helposti pinota, jotta voidaan luoda monikerroksisia rakennuksia. 
Konttien rakenteensa vuoksi ne voivat olla maanjäristyksen ja hurrikaanin kestäviä, mistä voisi olla hyötyä 
luonnonkatastrofien alueilla. 
Nopea rakentaminen ja pystytys - paikalla rakentaessa talon rakenneosien rakentaminen on erittäin aikaa vievää. Koska 
konttikodit eivät sitä vaadi, rakentaminen voidaan saada päätökseen paljon nopeammin. Näin ollen melun, saasteen ja 
rakennusjätteen määrä voidaan pitää miniminä
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3.1.2 Negatiiviset puolet 
Lämmön hallinta - tavallinen kontti on pääosin valmistettu kokonaan teräksestä. Teräs imee ja siirtää lämmön ja kylmän 
erittäin hyvin. Lämpötilojen hallitsemisessa joudutaan eriste määrittelemään tarkoin. Muussa tapauksessa se saattaa 
johtaa energiaa kuluttaviin lämmitysjärjestelmiin. 
Terveysvaarat - yksi vähiten puhutuimmista konttien haitoista on se, että niitä ei ole suunniteltu ihmisten asunnoiksi. 
Kontin suojaamiseksi on käytetty maaleja, jotka pitkällä aikavälillä voivat olla haitallisia ihmisen terveydelle. 
Rakenteelliset vahvistukset - Kontti on erittäin vahva kulmissa, mutta katto taipuu melko helposti. Kontin kattoa on 
tuettava lisärakennelmin, jotta se kestää ulkoisia kuormia paremmin. Myös aallotetut terässeinät ovat tärkeitä kontin 
lujuudelle. Tämä tarkoittaa sitä, että kun konttiin tehdään aukotuksia, ne on aina vahvistettava lisätuilla.  
Rakennusluvat - vaikka konttiarkkitehtuuri kerää suosiota, se vaatii Suomessa rakennusluvan. Harva asemakaava sallii 
rakentaa tontille konttiasunnon.  
3
EKOLOGISUUS
3.1 Konttirakentaminen osana ekologista rakentamista 
Konttiarkkitehtuuri on yleensä nimetty vihreäksi, kestäväksi ja ympäristöystävälliseksi rakennusmuodoksi, koska se 
keskittyy käytettyjen laivakonttien kierrättämiseen ja uudelleenkäyttöön. Ilman kierrätystä kontit olisivat vain 
käyttämätön teräskasa, joka veisi tilaa satamissa ympäri maapalloa. Lisäksi kierrättämällä teräsrakenteita vähennetään 
muiden rakennusmateriaalien, kuten puun, betonin ja tiilen kysyntää, sekä käyttöä. Joten uuden kontin hankkiminen ei 
ole ekologisesta näkökulmasta kovinkaan järkevää.  
Kierrätysmateriaalien käyttö on ehdottomasti kestävän arkkitehtuurin perusta, mutta konttikoteihin liittyy useita eri 
näkökulmia, jotka on otettava suunnittelussa huomioon. Lähtien myrkyllisistä kemikaaleista, joilla käsitellään miltei 
jokaisen kontin lattia aina valtavaan määrään terästä, joka toimii konttikodin kantavana materiaalina. 
Kuten missä tahansa arkkitehtuurissa, konttitaloissa pitää ottaa huomioon kaikki aspektit, joilla päästään parhaaseen 
mahdolliseen ekologisuusratkaisuun. 
Hylätyn kuljetuskontin muuttaminen modulaariseksi kodiksi on varmasti arvokas ja merkityksellinen esimerkki 
kierrätyksestä. Kuitenkin se määrä terästä mitä yksi kontti sisältää, riittäisi arviolta noin viiden pientalon tarpeisiin. Pitää 
ottaa se tosiasia huomioon, että konttikoti sisältää paljon enemmän terästä kuin on tarpeen. 
Moni konttirakentaja on huolissaan kontin kunnosta ja valitsee yhden matkan kontteja, koska ne ovat yleensä 
optimaalisessa kunnossa ilman mitään kolhuja tai ruostumista. Ongelmana on tietenkin se, että näitä kontteja on 
vaikea markkinoida kierrätettyinä, koska ne eivät ole olleet suorittaneet elinikäistä työtä globalisoituneessa kaupan 
teollisuudessa. Yhden matkan konttien käyttäminen kodin rakenteessa tarkoittaa käytännössä sitä, että mukana on 
valtava määrä kaivosterästä, joka on uusiutumaton luonnonvara. Kuljetuskonttien, joiden käyttöikä on päättynyt 
lastialuksilla ja jotka seisovat käyttämättöminä satamissa, käyttö rakentamisessa on paljon kestävempi tapa kierrättää 
materiaaleja. 
Kontin teräsosat ja vanerilattia on käsitelty voimakkailla aineilla ja maaleilla, jotka auttavat suojaamaan terästä, sekä 
vanerilattiaa kosteudelta ja suolavedeltä. Muuttaessa konttia asumiskäyttöön ensimmäisenä tehtävänä tulisi joko 
kapseloida vaaralliset aineet tai päästä niistä kokonaan pois. Myrkyllisen maalin poistaminen johtaa usein miten 
kaasumaiseen ja vaaralliseen pölyyn, joka voi aiheuttaa vakavia terveysriskejä. 
Teräs johtaa lämpöä erittäin tehokkaasti, mikä tarkoittaa, että useimmissa ilmastoissa kuljetuskontin koti on eristettävä 
voimakkaammin kuin perinteisesti rakentaessa. Jos kontti ei ole tarpeeksi hyvin eristetty, kodin mukavuuden 
ylläpitämiseen tarvittavat energiakustannukset kohoavat huomattavasti.
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Vaikka suurin osa kuljetuskontteihin erikoistuneista urakoitsijoista käyttää eristevaahtoa konttien eristyksessä, koska se 
tarttuu helposti kontin epäsäännölliseen muotoon, melkein kaikki ruiskueristys on valmistettu polyuretaanista, jolla on 
korkea hiilijalanjälki.  
Yksi luonnollinen tapa eristää kontti on käyttämällä olkipaaleja. Paalirakentaminen on ollut olemassa vuosisatojen ajan 
ja se jatkaa suosion lisäämistä ekorakentamisessa. Huonona puolena on paksu eristepaksuus, jos eristys asennetaan 
konttien sisälle. 
Konttikodit tarvitsevat myös jonkinlaisen vesikatteen ja yläpohjan eristyksen. Viherkaton käyttäminen on yksi hyvä tapa 
ratkaista asia. Kontin teräskatto antaa hyvän kasvualustan viherkaton rakentamiseksi, sillä se tarjoaa vettäläpäisettömän 
kerroksen alleen. 
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Kuva 14. Viherkattoa hyödynnetty kontin katemateriaalina [13]
4
SUUNNITTELU
4.1 Suunnittelun lähtökohdat 
4.1.1 Suunnittelualueen historia ja analyysi 
4.1.1.1 Jätkäsaari 
Alun perin Jätkäsaaren alue muodostui neljästä luonnontilaisesta saaresta, jotka olivat nimeltään Uttern (Saukko), 
Sandholmen (Hietasaari), Saukonkari, sekä näistä suurin Busholmen (Jätkäsaari). [26] 
Asuminen Jätkäsaaressa ajoittuu 1800-luvulle, jolloin saari toimi huvila-, sekä virkistysalueena. Satama-alueen 
rakentaminen aloitettiin vuonna 1913, jolloin sillan avulla saari ja mantere yhdistettiin keskenään. [25] 
Länsisataman kehittämisen aktiivisin aika oli 1970-luku. Tätä vauhditti hiilisataman siirtäminen Sörnäisiin vuonna 
1977, jolloin sataman käyttö jäi pelkästään rahtiliikenteelle. Kun nykyaikaiset kontit korvasivat tynnyrit, satama-alueelle 
rakennettiin vuonna 1977 uusi konttiterminaali. [26] 
Ajan myötä liikenne kävi todella vilkkaaksi ja tavarasatama-alueen toiminnot päätettiin siirtää Vuosaaren satamaan. 
Jätkäsaareen jäi ainoastaan matkustajaliikenne, jonka pääasialliset reitit kulkevat Tallinnaan ja Pietariin. Rakentaminen 
aloitettiin vuonna 2010 osa-alue kerrallaan. Jätkäsaaren on tarkoitus valmistua 2020-luvun loppuun asti, tarjoten 
asunnon 21 000 asukkaalle [24]. 
Jätkäsaaren uudisrakentamisen keskelle jätetään Lars Sonckin suunnittelemat makasiinit, Huutokonttori, vanha varasto 
Bunkkeri, joka toisin muutetaan asumis- ja liikuntakäyttöön, sekä sataman entinen hallintorakennus. [24] 
Noin sadan hehtaarin kaupunginosasta viidesosa tulee olemaan puistoja ja virkistysalueita. Opinnäytetyön 
suunnitelmaosuuden suunnittelualue sijaitsee Melkinlaiturissa, joka on eteläisin asuinalue Jätkäsaaressa. Talojen 
kerrosluku on kahdesta viiteen kerrokseen ja alueella korttelit muodostavat yksityisiä ja suojaisia pihoja. [24] 
Jätkäsaareen on mahdollista saapua ratikoilla 6T, 7, 8, 9. Jätkäsaaren valmistuttua, sitä tulee kiertämään 
silmukkamainen ratikkaverkosto. Kuitenkin vilkas risteilymatkustajaliikenne tällä hetkellä ruuhkauttaa Jätkäsaaren 
ratikkayhteydet. Lähin metroasema sijaitsee Ruoholahdessa, joka tarjoaa hyvät kulkuyhteydet Espooseen ja Itä-
Helsinkiin. 
Asukkaiden parkkipaikat sijaitsevat tällä hetkellä pääasiassa pihakansien alla, Rokkiparkissa tai pysäköintitaloissa. 
Lyhyeen pysäköintiin tarkoitettuja vieraspaikkoja tulee kaduille, sekä liiketilojen välittömään läheisyyteen.
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Kuva 15. Jätkäsaaren rakentaminen [14] 
4.1.1.2 Melkinlaituri 
Noin 30 vuotta Melkinlaituri on toiminut ulkomaankaupan konttilaiturina. Siellä palveli yksi monitoiminosturi, sekä 
kolme pukkinosturia. Laituri muutettiin matkustuskäyttöön, jotta satama pystyy vastaanottamaan suurempia 
kansainvälisiä risteilyaluksia. [28] 
Melkinlaiturin kaavoitettu alue rajautuu Kanariankatuun, Atlantinkatuun, sekä meren puolella sijaitseviin 
pienvenesatamiin. Kaava sallii alueelle noin 100 000 kerrosneliömetriä, joka mahdollistaa asunnon 2500 asukkaalle. 
Melkinlaiturin suunnittelu ja rakentaminen on määrä aloittaa vuonna 2021.  Jätkäsaaren osa-alueista se sijaitsee 
lähinnä matkustajasatamaa. [27] 
Uudelle asuinalueelle on tulossa päiväkoti ja peruskoulun ylä- ja alaluokat. Melkinlaituria reunustaa miltei koko 
pituudelta Neptunuksenpuisto, johon on tarkoitus sijoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa (Kuva 15, oransilla merkitty 
puistokohdat). [27] 
Osa uuden asuinalueen maaperästä on täyttömaata. Melkinlaiturilla on avarat merimaisemat, jonka syystä mereltä voi 
paikoin tuulla voimakkaasti. [27]
Kuva 14. Viherkattoa hyödynnetty kontin katemateriaalina [13]
Alueelle on kaavailtu 3-6 kerroksisia 
kerrostaloja, jotka sijoitetaan alueen 
keskiosaan, sekä matalimpia townhouse-
tyyppisiä kaupunkipientaloja meren 
lähettyville. Nämä kaupunkipientalot 
jakautuvat yleensä 2-3 kerrokseen. Näihin 
asuntoihin käynti tapahtuu suoraan ulkoa 
ja yhteispihaa harvoin toteutetaan. [27]
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4.1.2 Asemakaavan vaikutus 
Asemakaavan mukaan suunnittelualueella sijaitsee viisi tonttia, jokaisella niistä on 175m² rakennusoikeutta. Kyseiset 
tontit yhdistetään, jotta saadaan käytettyä kontteja rakentamisessa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. 
Rakennusoikeutta yhteensä tulee olemaan 875m².  
Autopaikkavaadetta ei olla otettu suunnitelmassa huomioon, sillä autopaikat voi mahdollisesti vuokrata saman korttelin 
vierekkäiseltä rakennukselta. Näin myös taataan konttien mahdollisuus väliaikaiskäyttönä, kun minimoidaan pysyviä 
ratkaisuja.  
Myös julkisivumateriaalimääräyksiä ei otettu huomioon, sillä opinnäytetyön ja konttirakentaimisen yhtenä tavoitteena 
on tuoda mahdollisimman visuaalisesti esille konttien käyttö rakentamisessa, eikä peittää sitä erilaisilla 
verhousratkaisuilla.  
Muilta osin suunnitelma noudattaa olemassa olevaa asemakaavaa. 
4.1.3 Arkkitehtoninen idea, muoto ja suunnitteluratkaisut 
Suunnittelun alussa konteista luotiin seitsemän tilamoduulia, joilla on oma käyttötarkoituksensa. Näitä tilamoduuleita 
yhdistämällä voidaan saada erilaisia asuntoratkaisuja vaihteleviin tarpeisiin. Kyseinen ratkaisu tukee konttien 
modulaarista olemusta. 
Rakennuksen massoittelu on toteutettu mahdollisimman ekologisella tavalla, jossa kontit on ladottu päällekkäin. Näin 
ollaan vältytty vaikeilta rakenteellisilta ratkaisuilta, jotka vaatisivat lisävahvistuksia. Lisäksi kyseistä pinoamistapaa 
käyttäen syntyy eniten hyötyneliöitä asuntoihin. Ratkaisussa kuormat siirtyvät konttien kulmakiinnikkeiden ja 
kulmatankojen kautta aina perustuksiin asti.  
Muoto on pidetty hyvin selkeänä ja suoraviivaisena, jotta konttien raskas ja teollinen olemus ei loisi liian sekavaa 
tunnelmaa. Julkisivuissa on säästetty mahdollisimman paljon konttitekstuuria näkyviin, kun taas sisäpuolella kaikki on 
verhoiltu umpeen. Näin ei synny tunnelmaa, että asuisi metallisessa laatikossa. Kontit on ylimaalattu mustiksi, koska 
tummat pinnat keräävät enemmän auringonlämpöä. Näin voidaan vähentää rakennusken lämmityskustannuksia.  
Rakennuksen katolle on suunniteltu kaavan sallimat aurinkopaneelit, jotka säästävät myös rakennuksen 
energiankulutuksessa.  
Julkisivuihin on tuotu myös puutekstuuria rikkomaan konttien monotonista ilmettä. Puu on myös hyvin ekologinen ja 
luonnonläheinen materiaali, joka sopii mainiosti kyseiseen käyttötarkoitukseen.  
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Rakennus on sijoitettu asemakaavan määrittämälle alueelle, jossa asuntojen sisäänkäynnit on järjestetty 
sisääntulopihojen kautta. Kadun vasten on sijoitettu varastorakennus, joka antaa yksityisyyttä ensimmäiselle kerrokselle 
kaupungin vilkkeestä.  
Asuntoja rakennuksesta löytyy kuusi kappaletta, jokainen niistä on kolme kerrosta korkea. Rakennuksen lounaspuolelle 
on sijoitettu rakennuksen tekniset-, sekä jätehuoltotilat. Lisäksi rakennuksesta löytyy kaksi vuokrattavaa työtilaa, jotka 
sijaitsevat ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa.  
Asuntojen omat pihat ja ulko-oleskelualueet on suunniteltu korttelin sisäpuolelle liikennemelulta suojaan. 
Kokonaisuuteen on myös suunniteltu pieni yhteinen leikkialue ulkotilaan, joka on hyvin epätyyppistä townhouse-
ratkaisuissa.  
Ilmansuunnallisesti rakennuspaikka on hyvä, sillä aurinko päivällä valaisee suurimmaksi osaksi asuntojen yksityiset 
alueet, kun taas ilta-aurinko valaisee yhteiskäyttöisen kattoterassin.  
Rakennuksen ensimmäiseen kerroksen kadunpuoliseen alueeseen on sijoitettu kylpyhuonetilat, sekä eteistilat, jotka on 
piilotettu varastojen taakse yksityisyyden takaamiseksi. Näin ohikulkijat eivät näe asuntoihin sisälle. Näiden lisäksi 
ensimmäiseen kerrokseen on sijoitettu kaksi pienempää makuuhuonetta, joista pääsee ulos omalle pihalle. 
Makuuhuoneiden tilalle on mahdollista sijoittaa olohuone ja keittiö, mutta suunnitelmassa näille tiloille on 
mahdollistettu merinäköala toisessa kerroksessa.  
Selviytymiskerroksena voi toimia asuntojen ensimmäinen ja toinen kerros. Ensimmäiseen kerrokseen yksi vaatehuone 
pitäisi muuttaa minikeittiöksi tai rakentaa invanosturi, joka mahdollistaisi kulun toiseen kerrokseen.  
Kolmanteen kerrokseen on sijoitettu päämakuuhuone ja aula, josta on kulku yhteiselle kattoterassille. Terassilla on 
varattu tila istutusaltaille, ruokailulle ja oleskelulle.  
Rakennuksen runkosyvyydestä johtuen ikkunapinta-alaa on jouduttu maksimoimaan asuntojen päädyissä riittävän 
luonnonvalon takaamiseksi. Kontit eristetään sisäpuolelta, jotta ulkoinen konttiarkkitehtuuri säilyisi. Tämä rajoittaa 
eristevaihtoehtoja paljon, sillä ei voida käyttää vesihöyryä läpäiseviä eristeitä.  
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5
YHTEENVETO
5.1 Johtopäätökset 
Vaikka konttirakentamista mainostetaan ekologisena rakentamisena, sitä se ei kuitenkaan täysin ole. Jotta 
rakentamisessa voidaan puhua kierrätyksestä, on konttien toimittava niiden pääkäyttötarkoituksessa tarpeeksi pitkään, 
ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön rakentamisessa. Moni ei kuitenkaan halua käyttää kulunutta konttia, vaan 
hankitaan yhden matkan tehneitä kappaleita.  
Konttiarkkitehtuuri on ekologisempaa niissä kaupungeissa, missä hylättyjä tai käytöstä poistettuja kontteja on paljon. 
Suomen kohdalla saatetaan joutua tilanteeseen, jossa kontit joudutaan tilaamaan ulkomailta, mikä suurentaa päästöjä. 
Lisäksi kontin muokkaaminen asumiskäyttöön kuluttaa paljon energiaa, mikä taas suurentaa rakentamisen 
hiilijalanjälkeä. Myös joudutaan turvautumaan ei niin ekologisiin eristysvaihtoehtoihin, kuin olisi mahdollista muuten.  
Kontit on tarkoitettu pinottavaksi päällekkäin, mikä voi luoda kokonaisuudesta hyvin monotonisen. Luovemmat 
ratkaisut vaativat lisävahvistuksia, mikä taas ei ole ekologisesta näkökulmasta järkevää. Myös konttien rakenteellisesta 
kestävyydestä saama hyöty esimerkiksi maanjäristysalueilla menetetään Suomen olosuhteissa.  
Konteista on mahdollista rakentaa asunto Suomen rakentamismääräysten mukaan, mutta se ei ole niin vihreää ja 
ekologista miltä se saattaa aluksi vaikuttaa. Normaalikorkeuden omaavat kontit eivät ole riittäviä tarvittavan 
huonekorkeuden saavuttamiseksi, joten joudutaan turvautumaan HC kontteihin. Lisäksi yhdestä kontista 
rakennettaessa invamitoituksen saavuttaminen on todella haastavaa. 
Modulaarisuus, liikuteltavuus ja kierrätettävyys ovat konttirakentamisen suurimpia etuja, kun puhutaan kestävästä 
rakentamisesta. Konttirakentamisessa käytetään kuitenkin paljon muitakin materiaaleja, joten rakennuksen 
ekologisuus näkyy rakennuksessa pelkästään rungossa. 
Lisäksi nopea rakentaminen liittyy kestävän rakentamisen mukaisiin periaatteisiin, kun voidaan toteuttaa suurimmat 
osat töistä tehdasolosuhteissa, vähentäen työmaa-aikaa. Tämän seurauksena myös melu- ja jätehaitat pienenevät.  
Konttirakentamisen ekologisuudesta on vielä hyvin vähän tutkimuksia, joten yksittäisten lähteiden väitteet voivat saada 
hyvin paljon painoarvoa yleisessä keskustelussa.
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https://gizmodo.com/the-simple-metal-mechanism-that-changed-the-global-econ-1530878459 
3 CLOCKWORKLIME 
40′ iso shipping container exploded view 
https://clockworklime.files.wordpress.com/2013/08/40ft-exploded.jpg 
4 HOLZER KOBLER ARCHITEKTUREN 
Frankie & Johnny, EBA Berlin 
https://holzerkobler.com/project/frankie-johnny 
5 ELÄMÄN TÄHDEN RY 
Duo-koti 
https://elamantahden.blogspot.com/ 
6 JUHA JUNTTO 
Merikonteista koottu talo 
https://www.meillakotona.fi/artikkelit/niina-ja-kimmo-rakensivat-kodin-vanhoista-merikonteista-ja-grillikioskista-asenteemme-on-etta-kaikki-on-
mahdollista 
7 CONTAINER CITY 
Container City 2 
http://www.containercity.com/container-city-2 
8 PETER AARON 
12 Container House 
http://ideasgn.com/architecture/12-container-house-adam-kalkin/ 
9 THE PINNACLE LIST 
Luxury Student Housing – The Coolest Student Neighbourhoods in the World 
https://www.thepinnaclelist.com/articles/luxury-student-housing-the-coolest-student-neighbourhoods-in-the-world/ 
10 SERGIO PIRONNE 
Catepillar House 
https://www.archdaily.com/394846/caterpillar-house-sebastian-irarrazaval-delpiano
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11 INHABITAT 
This modular shipping container home was completed in 2 months 
https://inhabitat.com/this-modular-shipping-container-home-was-completed-in-2-months/ 
12 IN SO FAST 
Best Insulation for Shipping Container Homes 
https://www.insofast.com/lc/best-insulation-shipping-container-homes.html 
13 ARCHITIZER 
Container Guest House 
https://architizer.com/projects/container-guest-house/ 
14 UUTTA HELSINKIÄ 
Jätkäsaari 
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/jatkasaari/rakentaminen#nain-jatkasaarta-rakennetaan- 
15 UUTTA HELSINKIÄ 
Jätkäsaareen kaavoitetaan Melkinlaiturin asuinaluetta 
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2018-01-17/jatkasaareen-kaavoitetaan-melkinlaiturin-asuinaluetta
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Suunnittelun alussa konteista luotiin seitsem‰n tilamoduulia, joilla on oma k‰yttˆtarkoituksensa. N‰it‰ tilamoduuleita yhdist‰m‰ll‰ voidaan
saada erilaisia asuntoratkaisuja vaihteleviin tarpeisiin. Kyseinen ratkaisu tukee konttien modulaarista olemusta.
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19 §, Kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikkö
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na rakennukseen.Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille integroitu-
suustason saavuttamiseksi. korttelia yhtenä kokonaisuutena riittävän turvalli-
lee paloteknisiä ratkaisuja suunnitellessa käsitellä tontin rajaseiniä. Jos rajaseinää ei rakenneta, tu-
Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse rakentaa 
syydellä laitteesta ylittää 45 dBA. Ilmanvaihtolaitteiden melutaso ei saa 25 m etäi-
ja poistumistiet saa rakentaa kerrosalan lisäksi. sen rakennuksen kattotason yläpuolelle. Hormit 
taa rakennuksiin. Poistoilma on johdettava vierei-neellinen ilmanvaihto. Jäteilmahormit tulee sijoit-
20077 sijaitsevaa pysäköintitaloa on oltava ko-Pysäköintitiloissa lukuun ottamatta korttelissa 
rakennusalaa.aukkoja, jollei naapuritontilla ole tällä kohdalla 
Tontin rajaseinässä saa olla ikkunoita ja muita
nusrungon ulkopuolelle.IV-konehuoneita ja laitteita ei saa sijoittaa raken-
Pumppaamo.
säilyttää.sessa. Metalliset köysienkiinnityspollarit tulee 
että osana alueellisen vakavuuden varmistami-sen toimivuuden säilyminen sekä rakenteena 
rustusrakenteiden varmuuden ja rakennetekni-nykyiset perustusrakenteet ja varmistettava pe-
tusta. Rakennettaessa on huomioitava laiturin taan säilyttää lukuun ottamatta Atlantinsillan ali-
tulee ilmeeltään, sijainniltaan sekä korkotasol-Melkinlaiturin sataman toimintaan liittynyt laituri 
jestää ajoneuvoliittymää.Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jär-
nonkivi- tai tiiliverhoilluin muurein.dusta kortteleittain yhteensovitetuin matalin luon-
lukuun ottamatta. Istutettava alue tulee rajata ka-pääosin istuttaaa porrashuoneiden sisäänkäyntejä
seksi tai asuntoihin liittyviksi sisääntulopihoiksi ja Alueen osa, joka tulee rakentaa taloyhtiön yhtei-
verhoilluin muurein. leittain yhteensovitetuin matalin luonnonkivi- tai tiili-
pihaksi. Istutettava alue tulee rajata kadusta kortte-ei tule rakentaa leikkiin tai oleskeluun tarkoitetuksi 
ketiloihin liittyviä ulkotiloja lukuun ottamatta. Aluettaosin istuttaa porrashuoneiden sisäänkäyntejä ja lii-
si tai asuntoihin liittyviksi sisääntulopihoiksi ja pää-Alueen osa, joka tulee rakentaa taloyhtiön yhteisek-
Raitiovaunupysäkki.
jolla huoltoajo on sallittu.Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa, 
polkupyöräilylle varattu alueen osa.Sijainniltaan ohjeellinen yleiselle jalankululle ja 
rattu alueen osa.Sijainniltaan ohjeellinen yleiselle jalankululle va-
huoltoajo on sallittu. Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla 
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
Jalankululle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu. 
Jalankululle varattu katu.
nettava luonnonkivetyksi aukioksi.Jalankululle varattu katualueen osa, joka on raken-
Katu.
Tulvareitti. Sijainti ohjeellinen.
nettava alueen osa.Rajaukseltaan ohjeellinen, näköalapaikaksi raken-
va alueen osa.Sijainniltaan ohjeellinen koira-aitaukselle varatta-
tava alueen osa.Rajaukseltaan ohjeellinen puin ja pensain istutet-
Istutettava puurivi.
osoittamalla tasolla.laivamelua vastaan on oltava vähintään lukeman 
leisen rakennuksen ulkovaipan äänitasoerotus Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puo-
man osoittamalla tasolla. liikennemelua vastaan on oltava vähintään luke-
leisen rakennuksen ulkovaipan äänitasoerotus Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puo-
tava likimääräinen alueen osa.Pääosin avoimeksi pihaksi rakennettava ja istutet-
kennus on rakennettava kiinni.Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon ra-
jeellinen.Rakennukseen jätettävä kulkuaukko. Sijainti oh-
Ajoyhteys pysäköintilaitokseen. Sijainti ohjeellinen.
huollon tiloja. nettavaksi sallittuja tiloja ja yhdyskuntateknisen 
taa lisäksi muutoin maanpinnan alapuolelle raken-Maanalainen pysäköintilaitos. Alueelle saa sijoit-
meeltään erottua toisistaan. nuksia. Vierekkäisten asuntojen tulee julkisivuil-
kipientaloja tai vastaavia kytkettyjä asuinraken-Rakennusalan osa, johon tulee rakentaa kaupun-
Alueen osa, jolle saa sijoittaa aallonmurtajan.
paikan pysäköintilaitoksen.Rakennusala, jolle saa sijoittaa enintään 400 auto-
dessä.sijainti tulee suunnitella puistosuunnitelman yhtey-
ruisen kioskin. Sijainti ohjeellinen. Kioskin tarkempi Alueen osa, jolle saa sijoittaa enintään 10 m2 suu-
Rakennusala.
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. roksen alasta ylimmässä kerroksessa saa käyttää 
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman ker-Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, 
rosluvun.kennuksen tai sen osan suurimman sallitun ker-
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, ra-
sallitun kerrosalan.Luku osoittaa kerrosneliömetreinä toimitiloille 
milla.män tason yläpuolelle johdettavalla ilmastointihor-
varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylim-näyttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. Tilat on 
roksesta vähintään on varattava liike-, myymälä-, kadunvarsirakennuksen ensimmäisestä (I) ker-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Ohjeellinen tontin numero.
Korttelin numero.
Kaupunginosan numero.
poistamista.Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 
Ohjeellinen tontin raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Likimääräinen osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
esialue.
Venesatama.
Puisto.
Liikerakennusten korttelialue.
Yleisten rakennusten korttelialue.
Asuinkerrostalojen korttelialue.
Asuinrakennusten korttelialue.
- MÄÄRÄYKSETASEMAKAAVAMERKINNÄT JA 
och integreras i byggnaden.Transformatorstationerna ska placeras i kvarteren 
hetsnivå ska uppnås. brandtekniska lösningar för att en tillräcklig säker-
kvarteret behandlas som en helhet vid planering av väggar för tomten. Ifall gränsvägg inte byggs ska 
I underjordiska bilhallar behöver inte byggas gräns-
25 meters avstånd från anordningen.systemets bullernivå får inte överstiga 45 dBA på 
vägar får byggas utöver våningsytan. Ventilations-gande byggnads taknivå.  Luftkanaler och flykt-
naderna. Frånluften ska ledas ut ovanför intillig-luftväxling. Frånluftskanaler ska placeras i bygg-
ringshuset i kvarteret 20077 ska ha maskinell Parkeringsutrymmena med undantag av parke-
på detta ställe.öppningar om granntomten inte har byggnadsyta 
I tomtens gränsvägg får finnas fönster och andra 
utanför byggnadsstommen. LV-maskinrum och apparater får inte placeras 
Pumpstation.
 teten. Metallpålarna för repförtöjning ska bevaras.
ruktion och vid säkerställande av områdesstabili-ka funktionalitet ska garanteras både som konst-
grundkonstruktionernas säkerhet och byggteknis-tioner ska tas i beaktande då man bygger och 
vid Antlantbron. Kajens nuvarande grundkonstruk-cering bevaras med undantag av undergången 
samheten ska till sitt utseende, sin höjdnivå och pla-Bryggan vid Melkökajen som ansluter till hamnverk-
ordna körförbindelse. Del av gatuområdesgräns där det är förbjudet att 
eller murar beklädda med tegelsten.kvartersvis med anpassade låga naturstensmurar 
rådet som ska planteras ska avgränsas från gatan ras med undantag av trapphusens ingångar. Om-
ingångsgårdar och som huvudsakligen ska plante-gemensamma gård eller till bostäderna anslutande
Del av område som ska byggas som husbolagets
murar eller murar beklädda med tegelsten.tan kvartersvis med anpassade låga naturstens-
rådet som ska planteras ska avgränsas från ga-inte byggas som en gård för lek och vistelse. Om-
uterum i anknytning till affärsutrymmen. Området ska ras med undantag av trapphusens ingångar och 
ingångsgårdar och som huvudsakligen ska plante-gemensamma gård eller till bostäderna anslutande
Del av område som ska byggas som husbolagets
Spårvagnshållplats.
område, där servicekörning är tilllåten.För områdets interna gångtrafik reserverad del av 
cykeltrafik reserverad del av område.Till sin placering riktgivande för allmän gång- och
reserverad del av område.Till sin placering riktgivande för allmän gångtrafik 
vicekörning är tillåten.Gata reserverad för gång- och cykeltrafik där ser-
Gata reserverad får gång- och cykeltrafik.
är tillåten.Gata reserverad för gångtrafik där servicekörning 
Gata reserverad för gångtrafik.
ska byggas som stenlagd.För gångtrafik reserverad del av gatuområde, som 
Gata.
vatten.Till sin placering riktgivande rutt för översvämnings-
ska byggas som en utsiktsplats. Till sin avgränsning riktgivande del av område som 
reserveras för en hundinhägnad. Till sin placering riktgivande delområde som ska 
ska planteras med träd och buskar.Till sin avgränsning riktgivande del av område som 
Trädrad som ska planteras.
je ska vara minst på den nivåsom siffran anvisar. isoleringen mot fartygsbuller i byggnadens ytterhöl-
Beteckningen anger sida av byggnadsytan där ljud-
je ska vara minst på den nivå som siffran anvisar.isoleringen mot trafikbuller i byggnadens ytterhöl- 
Beteckningen anger sida av byggnadsytan där ljud-
ska byggas och planteras som en öppen gård.Ungefärlig del av område som huvudsakligen 
byggnaden ska tangera.Pilen anger den sida av byggnadsytan som 
Riktgivande genomfartsöppning i byggnad.
parkeringsanläggning.Till sin placering riktgivande körförbindelse till 
men för kommunalteknik. är tillåtet att bygga under markplan samt utrym-
får därutöver placeras utrymmen som det i övrigt Underjordisk parkeringsanläggning. På området 
 utformningen kunna urskiljas från varandra.
Bredvid varandra liggande bostäder ska i fasad-eller motsvarande kopplade bostadsbyggnader. 
Del av byggnadsyta där man ska bygga radhus 
Del av område där vågbrytare får placeras.  
anläggning för högst 400 bilplatser.Byggnadsyta på vilken får placeras en parkerings-
parkplaneringen.närmare placering ska fastställas i samband med
m2 stor kiosk. Placeringen är riktgivande. KioskensDel av område på vilken får placeras en högst 10
Byggnadsyta.
Ungefärlig markhöjd.
som inräknas i våningsytan. man får använda i översta våningen för utrymme 
stor del av arealen i byggnadens största våning Ett bråktal efter en romersk siffra anger en hur 
ar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.Romersk siffra anger största tillåtna antalet våning-
samhetsutrymmen tillåtna våningsytan.Talet anger i kvadratmeter våningsyta den för verk-
planets högsta höjd.en ventilationskanal som leds upp ovanför tak-
Utrymmena ska förses med en fettavskiljare och ställnings- eller andra kundserviceutrymmen. 
som minst ska reserveras för affärs-, butiks-, ut-del av första (l) våningen i byggnaden mot gatan 
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor
Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
Namn på gata, öppen plats eller park.
Nummer på riktgivande tomtplats.
Kvartersnummer.
Stadsdelsnummer.
Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
Riktgivande tomtgräns.
Riktgivande gräns för område eller del av område.
Ungefärlig gräns för delområde.
Gräns för delområde.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Linje 3 m utanför planområdets gräns.
Vattenområde.
Småbåtshamn.
Park.
Kvartersområde för affärsbyggnader.
Kvartersområde för allmänna byggnader.
Kvartersområde för flervåningshus.
Kvartersområde för bostadshus.
- BESTÄMMELSERDETALJPLANEBETECKNINGAR OCH 
laadittava erillinen tonttijako.Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on 
tilaitoksiin on järjestettävä rakennusten kautta.- Ajoyhteydet korttelialueiden alla oleviin pysäköin-
köinti sijaitsee AK-korttelissa 20077.Kortteleiden 20077, 20078, 20082 ja 20083 pysä-
osoitettu. Autopaikkoja ei saa sijoittaa piha-alueille. ellei muita paikkoja ole erikseen asemakaavassa 
- Autopaikat on sijoitettava pysäköintilaitokseen, 
TAMINEN A- JA AK-KORTTELIALUEILLA: AUTOPAIKKOJEN JA AJOYHTEYKSIEN SIJOIT-
syttää liikenne- ja katusuunnittelupalvelussa.pauskohtaisessa selvityksessä, joka tulee hyväk-
- Erityisasumisen pysäköintitarve määritellään ta-
kaspaikkaa ja 1 pp / 3 työntekijää.- Hotellit, hostellit, vähintään            1 pp / 15 asia-
- Peruskoulu, vähintään                   1 pp / 40 k-m2- Päiväkodit, vähintään                    1 pp / 90 k-m2
- Myymälät ja ravintolat, vähintään  1 pp / 40 k-m2- Toimistot, vähintään                      1 pp / 50 k-m2
asumista opiskelija-asuntoja lukuun ottamatta.käyntien läheisyyteen. Määräys ei koske erityis-
varten 1 pp / 1000 k-m2, jotka sijoitetaan sisään-sijoitettava rakennuksiin. Lisäksi vieraspysäköintiä 
mäismäärä on 1 pp / 30 k-m2. Näistä 75 % on - Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähim-
Tonttien polkupyöräpaikkojen määräykset:
naismäärää.köintipaikat eivät lisää pysäköintipaikkojen koko-
köintipaikkaa kohden. Liikkumisesteisten pysä-teisille ovat 1 pysäköintipaikka 30 tavallista pysä-
- Suositeltavat pysäköintipaikkamäärät liikkumises-
totuotannon osalta yhteensä enintään 25 %.tojen osalta yhteensä enintään 40 % ja muun asun-
nykset voivat olla kaupungin tai ARA-vuokra-asun-- Autopaikkojen kokonaismäärästä tehtävät vähen-
koja toteutetaan yli 200, lievennysprosentti on 15.konaispaikkamäärästä vähentää 10 %. Jos paik-
paikat keskitetysti nimeämättöminä, voidaan ko-- Jos toteutetaan vähintään 50 auton pysäköinti-
yhteensä kuitenkin enintään 10 %.hentää 5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti, 
autopaikkojen vähimmäismäärästä voidaan vä-kaille yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuus, 
telmään tai muulla tavalla osoitetaan yhtiön asuk-- Jos tontti liittyy pysyvästi yhteiskäyttöautojärjes-
lupalvelussa.joka tulee hyväksyttää liikenne- ja katusuunnitte-
määritellään tapauskohtaisessa selvityksessä, paikkoja. Muun erityisasumisen pysäköintitarve 
- Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa auto-
det utarbetas en separat tomtindelning.På detta detaljplaneområde ska för kvartersområ-
under kvarteren ska ordnas via byggnaderna.- Körförbindelserna till parkeringsanläggningarna 
20082 och 20083 finns i AK-kvarteret 20077.områdena. Parkering för kvarteret 20077, 20078, 
detaljplanen. Bilplatser får inte placeras på gårds-ning om inte andra bilplatser är skilt markerade i 
- Bilplatserna ska placeras i en parkeringsanlägg-
PLACERING PÅ A- OCH AK-KVARTERSOMRÅDEN: BILPLATSERNAS OCH KÖRFÖRBINDELSERNAS
trafik- och gatuplaneringstjänsten.från fall till fall i utredning som ska godkännas av 
- Parkeringsbehovet för specialboende bestäms 
platser och 1 cp / 3 arbetstagare.- Hotell, hostel minst                     1 cp / 15 kund-
- Grundskola, minst                      1 cp / 40 m2 vy- Daghem, minst                           1 cp / 90 m2 vy
- Butiker och restauranger, minst 1 cp / 40 m2 vy- Kontor, minst                              1 cp / 50 m2 vy
inte specialboende förutom studerandebostäder.i närheten av ingångarna. Bestämmelsen berör 
naderna. Dessutom gästplatser 1 cp / 1000 m2 vy m2 v.y. Minst 75 % av dem ska placeras i bygg-
- Minimiantalet cykelplatser på tomten är 1 cp / 30 
Cykelplatsbestämmelser för tomterna:
antal. hindrade ökar inte parkeringsplatsernas helhets-
parkeringsplatser. Parkeringsplatser för rörelse-relsehindrade är 1 parkeringsplats per 30 vanliga 
- Rekommenderade parkeringsplatsantal  för rö-
max.40 % och andra bostäder max. 25 %.stadens eller ARA-hyresbostädernas del vara 
- Minskningen av helhetsantalet bilplatser får för 
antalet minskas med 15 %.centralt för icke namngivna platser kan det totala 
med 10 %. Om man bygger minst 200 bilplatser namngivna platser, kan det totala antalet minskas 
- Om minst 50 bilplatser byggs centralt för icke 
sambruksbilplats, sammanlagt dock högst 10 %. från bilplatsernas minimiantal minskas 5 bp per 
rar möjlighet för invånarna till sambruk av bilar kan sambruksbilssystemet eller på annat sätt reserve-
vare uppger att han stadigvarande ansluter sig till - Ifall tomtens ägare eller besittningsrättsinneha-
godkännas av trafik- och gatuplaneringstjänsten.ende bestäms från fall till fall i utredning som ska 
bilplatser. Parkeringsbehovet för annat specialbo-- För studerandebostäder behöver man inte bygga 
taavissa omistusasunnoissa. 20 % pienempää autopaikkamääräystä kuin vas-
ja, niiden osalta voidaan kaavoituksessa käyttää -Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asunto-
- Hotellit ja hostellit, enintään        1 ap / 220 k-m2- Peruskoulu, enintään                  1 ap / 300 k-m2
- Päiväkoti, enintään                     1 ap / 320 k-m2- Myymälät ja ravintolat enintään  1 ap / 90 k-m2
-Toimistot, enintään                      1 ap / 150 k-m2- Asuinpientalot, vähintään           1 ap / asunto 
Määräys ei koske erityisasumista.- Asuinkerrostalot, vähintään       1 ap / 135 k-m2. 
Tonttien autopaikkamääräykset:
mukaisesti.kisten ulkotilojen yleissuunnitelman periaatteiden 
- Julkiset ulkotilat tulee rakentaa Melkinlaiturin jul-
kisten ulkotilojen kaupunkikuvallista laatutasoa. - Julkisten ulkotilojen tulee jatkaa Jätkäsaaren jul-
KATU- JA PUISTOALUEITA KOSKEE LISÄKSI:
- Tontille ei saa sijoittaa pysäköintipaikkoja.
liikunta- ja vapaa-ajantiloja. - Alueelle saa sijoittaa ravintola-, kahvila-, myymälä-,
KL-KORTTELIALUETTA KOSKEE LISÄKSI:
huomioon ottaen riittävän meluntorjunnan.alueille sijoittuvan raitiotien enimmäisäänitasot
taa melutason ohjearvot ja sekä viereisille katu-sa määritellä ulkovaipan ääneneristys, joka osoit-
kennus, tulee sen osalta rakennuslupavaihees-- Mikäli ohjeelliselle lpa-alueelle sijoittuu asuinra-
liike-, toimi-, näyttely- tai muuta asiakaspalvelutilaa.asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettua tilaa tai 
telia. Pysäköintilaitoksen yhteyteen tulee sijoittaa minnallisesti suunnitella integroiduksi osaksi kort-
- Pysäköintilaitos tulee kaupunkikuvallisesti ja toi-
20082 ja 20083 palveleva pysäköintilaitos.- Kortteliin tulee toteuttaa kortteleita 20077, 20078,
ankadun kautta.- Korttelin 20077 huoltoajo on järjestettävä Kanari-
AK-KORTTELIALUETTA 20077 KOSKEE LISÄKSI: 
taa kaupunkipientaloina.- III- ja IV-kerroksiset rakennukset voidaan toteut-
komelun torjuntatarve.oon raitiotieliikenteen aiheuttaman tärinän ja run-
- Tulee rakennusten suunnittelussa ottaa huomi-
seen on toteutettava sauna asukkaiden käyttöön. - Jokaisella tontilla rakennuksen ylimpään kerrok-
niikkaa palvelevia tiloja.mistotiloja, julkisia palvelutiloja sekä kunnallistek-
- Rakennuksen katutasossa saa olla liike- ja toi-
tummia murrettuja värisävyjä. - Kadun puolella on käytettävä tummia tai keski-
tulee olla vähintään 4.0 m.- Tontin 20079 / 3 maantason kerroskorkeuden 
sesti lasia.ja sen tulee julkisivumateriaaliltaan olla pääsääntöi-
tason kerroskorkeuden tulee olla vähintään 4.0 m ottamatta porrashuoneiden sisäänkäyntejä. Maan-
kaspalvelutiloiksi koko julkisivun pituudelta lukuun varata ensisijaisesti liike- tai muiksi toimi- ja asia-
kujan varrella olevat maantasokerrokset tulee - Kortteleiden 20077, 20078 ja 20082 Samoan-
töisesti lasia.ja sen tulee julkisivumateriaaliltaan olla pääsään-
tason kerroskorkeuden tulee olla vähintään 4.0 m matta porrashuoneiden sisäänkäyntejä. Maan-
pesuloiksi koko julkisivun pituudelta lukuun otta-asiakaspalvelutiloiksi, vapaa-ajantiloiksi tai talo-
tulee varata ensisijaisesti liike- tai muiksi toimi- ja - Atlantinkadun varrella olevat maantasokerrokset 
AK-KORTTELIALUEITA KOSKEE LISÄKSI:
erityistä huomiota asuinhuoneiden lämpöoloihin.- Asuinrakennusten suunnittelussa tulee kiinnittää 
32 dB.sen liikennemelua vastaan on oltava vähintään 
- Asuinrakennusten ulkovaipan ääni-tasoerotuk-
viherkertoimen taso 0,6.- Tonttien vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin 
taa autopaikkoja.pohjapinta-alasta. Parvia varten ei tarvitse raken-
lisäksi enintään 2/3 yli 5 metriä korkean asunnon asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden 
saa rakentaa parven, jossa on asuin- ja työtiloja - Rakennuksen ylimmässä kerroksessa asuntoihin 
daan järjestää pihan puolelta.- Asuntoon tarvittava esteetön sisäänkäynti saa-
että pihalle.- Porrashuoneesta tulee olla yhteys sekä kadulle 
nan yläpuolella. olla vähintään 0,7 metriä viereisen katutason pin-
kerroksessa sijaitsevan asuinhuoneen lattian tulee - Rakennuksen ensimmäisessä maanpäällisessä 
metrin syvennykseen. den ulko-ovet on suunniteltava vähintään 0,9 
- Suoraan katualueelle avautuvien porrashuonei-
vaatimuksiin rakennustekniikalle.huomiota on kiinnitettävä ilmasto-olojen asettamiin 
- Julkisivusuunnittelussa ja detaljeissa erityistä  
taavaan laatutasoon rakennettuja.rattuja tai muuratun pinnan päälle rapattuja tai vas-
- Julkisivujen on oltava pääosiltaan paikalla muu-
tarvitse rakentaa autopaikkoja.alan lisäksi. Erkkereitä ja viherhuoneita varten ei 
- Erkkereitä ja viherhuoneita saa rakentaa kerros-
ei saa kannattaa maasta.rungon ulkopuolella. Ulokkeellisia parvekkeita 
- Parvekkeet saavat olla vain osittain rakennus-
vaihtelevia. - Ylimpien kerrosten tulee olla massoittelultaan 
(päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB).että niillä alitetaan melutason ohjearvot ulkona 
Asuntojen parvekkeet tulee suojata melulta siten, eelle varmistamatta niillä riittävää meluntorjuntaa. 
tai kattoterasseja ei saa sijoittaa sataman melualu-- Leikkiin tai oleskeluun tarkoitettuja piha-alueita 
ohjearvot ulkona (päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB).hin sisäosiin siten, että niillä alitetaan melutason 
- Pihat tulee sijoittaa kortteleiden melulta suojattui- 
yhteisiksi.ja leikki- ja oleskelutilat rakennettava tonttien 
ja toimintojen osalta yhdeksi kokonaisuudeksi on suunniteltava istutuksin, kalustein, pinnoittein 
den pihamaat rajautuvat toisiinsa, piha-alueet osoitettuihin rakennusaloihin. Niillä tonteilla, joi-
tyen kortteleiden 20084 ja 20086 ar-merkinnällä aidata lukuun ottamatta asuntopiharajauksia liit-
- Pihamaalla olevia tonttien välisiä rajoja ei saa 
ja parantaa tilasuunnittelua. kityn kerrosalan lisäksi mikäli se lisää viihtyisyyttä 
ylittävän tilan saa rakentaa asemakaavaan mer-- Sisääntulokerroksissa porrashuoneen 20 m2 
sinä.- Vapaa-ajantilat voidaan toteuttaa tonttien yhtei-
rosalan lisäksi.saunat saa rakentaa asemakaavaan merkityn ker-
rasto-, huolto-, vapaa-ajan- ja pesulatilat sekä - Asukkaiden yhteiseen käyttöön osoitettavat va-
alasta sekä 1 talopesula.tava vapaa-ajantiloja vähintään 1,5 % tontin kerros-
nushankkeissa on asukkaiden käyttöön rakennet-- Kaikissa 1200 k-m2 suuremmissa asuinraken-
A- JA AK-KORTTELIALUEITA KOSKEE LISÄKSI:
tarkoitetuilla terasseilla ja piha-alueilla.oleskeluparvekkeilla sekä leikkiin tai oleskeluun 
tävän meluntorjunnan rakennusten sisätiloissa, oon ottaen melutason ohjearvoihin perustuvan riit-
vitys, joka osoittaa laivamelun erityispiirteet huomi-Rakennusluvan yhteydessä tulee laatia melusel-
tettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.Pilaantuneet maa-alueet on selvitettävä ja kunnos-
kennuksiin on sallittua.vastaavien energian keräimien integroiminen ra-
Tuuligeneraattorien, aurinkopaneelien tai muiden
jakokaappeja varten. Tilassa ei saa olla alapohjaa. avautuva ovellinen tila yhdyskuntateknisen huollon 
tonteille tulee varata kullekin yksi kadun suuntaanA- ja AK-korttelialueiden kadunvarrelle sijoittuville
än för motsvarande ägobostäder.bostäder, får ett 20 % mindre bilplatsantal användas 
- Om det på tomten finns stadens eller ARA-hyres-
- Hotell, hostel, högst                    1 bp / 220 m2 vy- Grundskola, högst                      1 bp / 300 m2 vy
- Daghem, högst                           1 bp / 320 m2 vy- Butiker och restauranger, högst 1 bp / 90 m2 vy
- Kontor, högst                              1 bp / 150 m2 vy- Småhus, minst                           1 bp / bostad
Bestämmelsen berör inte specialboende.- Bostadsvåningshus, minst        1 bp / 135 m2 vy.
Bilplatsbestämmelser för tomterna:
ring. ciperna för Melkökajens uterum allmänna plane-
- De offentliga uterummen ska byggas enligt prin-
offentliga uterum. bildmässiga kvalitetsnivå som Busholmens övriga 
- De offentliga uterummen ska hålla samma stads-
YTTERLIGARE:FÖR GATU- OCH PARKOMRÅDEN GÄLLER 
- På tomten får inte placeras parkeringsplatser.
ärs-, motions- och fritidsutrymmen.- På området får placeras restaurang-, cafe-, aff-
YTTERLIGARE:FÖR KL-KVARTERSOMRÅDE GÄLLER 
sig på de bredvidliggande gatuområdena.  högsta ljudnivåerna för spårvägen som placeras
beaktande av riktvärdena för bullernivån samt dejet som ger en tillräcklig bullerbekämpning med
skedet fastställas en ljudisoleringsnivå för ytterhöl-lpa-område ska för byggnaden i byggnadslovs-
- Ifall en bostadsbyggnad placeras på riktgivande
nings- eller övriga kundserviceutrymmen. sade utrymmen eller affärs-, verksamhets-, utställ-
ningen ska placeras för invånarnas sambruk anvi-del av kvarteret. I anslutning till parkeringsanlägg-
mässigt och till sin verksamhet som en integrerad - Parkeringsanläggningen ska planeras stadsbild-
för kvarteren 20077, 20078, 20082 och 20083.- I kvarteret ska byggas en parkeringsanläggning 
via Kanariegatan.- Servicekörningen till kvarteret 20077 ska ordnas 
YTTERLIGARE:FÖR AK-KVARTERSOMRÅDET 20077 GÄLLER 
med planlösningar i townhouse-stil.- III- och IV-våningar höga byggnader får byggas 
stombuller förorsakade av spårvagnstrafiken.behovet av att dämpa vibrationer och bekämpa 
- Ska vid bostadbyggnadernas planering beaktas 
ningen för invånarnas gemensamma bruk.- På varje tomt ska byggas en bastu i översta vå-
kommunalteknik.och offentliga serviceutrymmen samt utrymmen för 
- I gatunivån får finnas affärs- och kontorutrymmen 
färgtoner användas. - Mot gatan och ska mörka eller medelmörka, brutna
ska vara minst 4.0 meter.- Markplansvåningens höjd på tomten 20079 / 3 
den ska byggas huvudsakligen vara i glas.våningshöjden ska vara minst 4.0 meter och fasa-
undantag för ingångarna till trapphusen. Markplans-men för kundservice till hela fasadens längd med 
reserveras för affärs-, kontors- och övriga utrym-teren 20077, 20078 och 20082 ska huvudsaklig
- Markplansvåningarna vid Samoagränden i kvar-
byggas huvudsakligen i glas.den ska vara minst 4.0 meter och fasaden ska 
ingångarna till trapphusen. Markplansvåningshöj-stugor till hela fasadens längd med undantag för 
vice- eller för fritidsutrymmen eller för eller tvätt-och utställningsutrymmen eller för övriga kundser-
hand reserveras för affärs- eller övriga kontors- - Markplansvåningarna vid Atlantgatan ska i första 
YTTERLIGARE:FÖR AK-KVARTERSOMRÅDEN GÄLLER 
na i boningsrummen.kild uppmärksamhet fästas vid värmeförhållande-
- Vid planering av bostadsbyggnaderna ska särs-
förmåga mot trafikbuller ska vara minst 32 dB.- Bostadsbyggnadens ytterhöljes ljuddämpnings-
0,6 för gröntakfaktorn i Helsingfors.- Ska tomternas gröna effektivitet uppnå värdet
bilplatser.överstiger 5 meter. För loft behöver inte byggas 
tan högst 2/3 av arealen i lägenhet vars höjd utöver den i detaljplanekartan angivna våningsy-
byggas ett loft för bostads- och arbetsutrymmen- I översta våningens lägenheter i byggnaden får 
ordnas via gården.- En för bostaden nödvändig hinderfri ingång får 
till gården. - Trapphuset ska ha förbindelse både till gatan och
de gatuområdes nivå.plan ska ligga minst 0,7 meter ovanför intilliggan-
- Golvet i bostadsrum i första våningen ovan mark-
0,9 m. området ska planeras i en fördjupning på minst
- Trapphusdörrar som öppnar sig direkt mot gatu-
landenas krav på byggnadstekniken.uppmärksamhet fästas vid de klimatologiska förhål-
- Vid planering av fasader och detaljer ska speciell  
enligt motsvarande kvalitetsnivå.murade eller rappade på murning eller byggda 
- Fasaderna ska vara huvudsakligen på platsen 
inte byggas bilplatser.nadsrätten. För burspråk och grönrum behöver 
- Burspråk och grönrum får byggas utöver bygg-
stödas från marken.byggnadskroppen. Utskjutande balkonger får inte 
- Balkongerna får skjuta endast delvis ut utanför  
volymer ha en omväxlande karaktär.- De översta våningarna ska i kompositionen av 
tid 50 dB).hus underskrids på dem (dagtid 55 dB och natte-
för buller så att riktvärdena för bullernivån utom-kämpning. Bostädernas balkonger ska skyddas 
bullerområde utan garanti för tillräcklig bullerbe-ler takterrasser får inte placeras inom hamnens 
- För lek- och vistelse anvisade gårdsområden el-
tid 55 dB och nattetid 50 dB).skrider riktvärdena för bullernivån utomhus (dag-
inre delarna av kvarteren så att man på dem under-- Gårdarna ska placeras i de från buller skyddade 
mena ska byggas gemensamma för tomterna. nas del till en helhet och lek- och vistelseutrym-
teringar, möbler, ytmaterial och för verksamheter-randra ska gårdsområdena planeras med plan-
På de tomter vilkas gårdsplaner angränsar till va-na byggnadsytor på kvarteren 20084 och 20086.
gränsningar i anslutning till med ar-märkning angiv-gärdas med undantag av bostadsgårdarnas av-
- På gårdsplanen får gränser mellan tomter inte in-
rumsdispositionen.våningsytan ifall det ökar trevnaden och förbättrar 
överstiger 20 m2 utöver den i plankartan angivna - I ingångsvåningarna får byggas ett utrymme som 
tomten.- Fritidsutrymmen får byggas gemensamma för 
byggas utöver detaljplanens våningsyta.fritidsutrymmen samt tvättstugor och bastur får 
- Invånarnas gemensamma förråds-, service- och 
stuga.utrymmen minst 1,5 % av bostadsyta samt en tvätt-
ningsyta ska för de boendes bruk byggas fritids-- I alla bostadsprojekt som överstiger 1 200 m2 vå-
LER YTTERLIGARE: FÖR A- OCH AK-KVARTERSOMRÅDEN GÄL-
terrasser och gårdsutrymmet för lek och vistelse. nadens innerum, på vistelsebalkongerna samt på 
den baserad tillräcklig bullerbekämpning i bygg-fartygsbuller redogör för en på bullernivåns riktvär-
uppgöras som med beaktande av särdragen för I samband med bygglovet ska en bullerutredning 
ras innan de bebyggs.Förorenade markområden ska utredas och sane-
rande energisamlare får integreras i byggnaderna.Vindgeneratorer, solpaneler eller andra motsva-
ska vara utan nedre botten som husbolagets.samhällstekniska servicens kabelskåp. Utrymmet 
försett utrymme som öppnar sig mot gatan för den ligger vid gata ska för varje tomt reserveras ett dörr-
På de tomter i A- och AK-kvartersområden som 
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ASEMAKAAVA KOSKEE:                         
20. kaupunginosan (Länsisatama,      
Jätkäsaari)                                
kortteleita 20086-20089 ja osaa 
kortteleista 20084 ja 20085 sekä                              
katu-, puisto- ja vesialueita              
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20. kaupunginosan (Länsisatama,            
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alueita sekä venesatamaa                   
(muodostuvat uudet korttelit 20077-20079 ja
20082-20089)                               
                               
                                           
DETALJPLANEN GÄLLER:                       
20 stadsdelen (Västra hamnen,              
Busholmen)                                 
kvarteren 20086-20089 och delar av         
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gatu-, park- och vattenområden             
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CARGOHOUS 04.05.2020
ALEKSEI MONTONEN
ASEMAPIIRUSTUS 1:200
ASEMAPIIRUSTUS 1:200
Asemakaavan mukaan suunnittelualueella sijaitsee viisi
tonttia, jokaisella niist‰ on  175m≤ rakennusoikeutta.
Kyseiset tontit yhdistet‰‰n, jotta saadaan k‰ytetty‰
kontteja rakentamisessa mahdollisimman tehokkaalla
tavalla. Rakennusoikeutta yhteens‰ tulee olemaan
875m≤.
Autopaikkavaadetta ei olla otettu suunnitelmassa
huomioon, sill‰ autopaikat voi mahdollisesti vuokrata
saman korttelin vierekk‰iselt‰ rakennukselta. N‰in
myˆs taataan konttien mahdollisuus v‰liaikaisk‰yttˆn‰,
kun minimoidaan pysyvi‰ ratkaisuja.
Myˆs julkisivumateriaalim‰‰r‰yksi‰ ei otettu huomioon,
sill‰ opinn‰ytetyˆn ja konttirakentaimisen yhten‰
tavoitteena on tuoda mahdollisimman visuaalisesti esille
konttien k‰yttˆ rakentamisessa, eik‰ peitt‰‰ sit‰
erilaisilla verhousratkaisuilla.
Muilta osin suunnitelma noudattaa olemassaolevaa
asemakaavaa.
SALLITTU KERROSALA: 875m2
RAKENNETTAVA KERROSALA: 852m2
RAKENNUSOIKEUTTA Jƒƒ JƒLJELLE: 23,0m2
KERROSALALASKELMA
  KOK  KRS250  TILAVUUS
1. KRS      1 45,0m3
AS  360,0m2 332,0m2
(TY÷)  (15,0m2) (14,5m2)
(TEKN) (15,0m2) (14,5m2)
(VAT)  (20,0m2) (20,0m2)
2. KRS      1045,0m3
AS  360,0m2 312,5m2 
(TY÷)  (15,0m2) (14,0m2)
 
3. KRS      520,0m3
AS  180,0m2 144,5m2
YHT  900,0m2 789,0m2  2610,0m2
  (65,0m2) (63,0m2)
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Rakennus on sijoitettu asemakaavan m‰‰ritt‰m‰lle
alueelle, jossa asuntojen sis‰‰nk‰ynnit on j‰rjestetty
sis‰‰ntulopihojen kautta. Kadunvasten on sijoitettu
varastorakennus, joka antaa yksityisyytt‰
ensimm‰iselle kerrokselle kaupungin vilkkeest‰.
Asuntoja rakennuksesta lˆytyy kuusi kappaletta,
jokainen niist‰ on kolme kerrosta korkea. Rakennuksen
lounaspuolelle on sijoitettu rakennuksen tekniset-, sek‰
j‰tehuoltotilat. Lis‰ksi rakennuksesta lˆytyy kaksi
vuokrattavaa tyˆtilaa, jotka sijaitsevat ensimm‰isess‰
ja toisessa kerroksessa.
Asunojen omat pihat ja ulko-oleskelualueet on
suunniteltu korttelin sis‰puolelle liikennemelulta
suojaan. Kokonaisuuteen on myˆs suunniteltu pieni
yhteinen leikkialue ulkotilaan, joka on hyvin
ep‰tyyppist‰ townhouse-ratkaisuissa.
Ilmansuunnallisesti rakennuspaikka on hyv‰, sill‰
aurinko p‰iv‰ll‰ valaisee suurimmaksi osaksi asuntojen
yksityiset alueet, kun taas ilta-aurinko valaisee
yhteisk‰yttˆisen kattoterassin.
Rakennuksen ensimm‰iseen kerroksen kadunpuoliseen
alueeseen on sijoitettu kylpyhuonetilat, sek‰ eteistilat,
jotka on piilotettu varastojen taakse yksityistyyden
takaamiseksi. N‰in ohikulkijat eiv‰t n‰e asuntoihin
sis‰lle. N‰iden lis‰ksi ensimm‰iseen kerrokseen on
sijoitettu kaksi pienemp‰‰ makuuhuonetta, joista p‰‰see
ulos omalle pihalle. Makuuhuoneiden tilalle on
mahdollista sijoittaa olohuone ja keittiˆ, mutta
suunnitelmassa n‰ille tiloille on mahdollistettu
merin‰kˆala toisessa kerroksessa.
Selviytymiskerroksena voi toimia asuntojen ensimm‰inen
ja toinen kerros. Ensimm‰iseen kerrokseen yksi
vaatehuone pit‰isi muuttaa minikeittiˆksi tai rakentaa
invanosturi, joka mahdollistaisi kulkureitin toiseen
kerrokseen.
Kolmanteen kerrokseen on sijoitettu p‰‰makuuhuone ja
aula, josta on kulku yhteiselle kattoterassille.
Terassilla on varattu tila istutusaltaille, ruokailulle
ja oleskelulle.
Rakennuksen runkosyvyydest‰ johtuen ikkunapinta-alaa
on jouduttu maksimoimaan asuntojen p‰‰dyiss‰ riitt‰v‰n
luonnonvalon takaamiseksi. Kontit eristet‰‰n
sis‰puolelta, jotta ulkoinen konttiarkkitehtuuri
s‰ilyilsi. T‰m‰ rajoittaa eristevaihtoehtoja paljon,
sill‰ ei voida k‰ytt‰‰ vesihˆyry‰ l‰p‰isevi‰ eristeit‰.
CARGOHOUS 04.05.2020
ALEKSEI MONTONEN
POHJAPIIRUSTUKSET 1:100
JULKISIVU ETELƒƒN 1:100
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Rakennuksen massoittelu on toteutettu mahdollisimman
ekologisella tavalla, jossa kontit on ladottu
p‰‰llekk‰in. N‰in ollaan v‰ltytty vaikeilta
rakenteellisilta ratkaisuilta, jotka vaatisivat
lis‰vahvistuksia. Lis‰ksi kyseist‰ pinoamistapaa
k‰ytt‰en  syntyy eniten hyˆtyneliˆit‰ asuntoihin.
Ratkaisussa kuormat siirtyv‰t konttien
kulmakiinnikkeiden ja kulmatankojen kautta aina
perustuksiin asti.
Muoto on pidetty hyvin selke‰n‰ ja suoraviivaisena,
jotta konttien raskas ja teollinen olemaus ei loisi liian
sekavaa tunnelmaa. Julkisivuissa on s‰‰stetty
mahdollisimman paljon konttitekstuuria n‰kyviin, kun
taas sis‰puolella kaikki on verhoilutu umpeen. N‰in ei
synny tunnelmaa, ett‰ asuisi metallisessa laatikossa.
Kontit on ylimaalattu mustiksi, koska tummat pinnat
ker‰‰v‰t enemm‰n auringonl‰mpˆ‰. N‰in voidaan
v‰hent‰‰ rakennusken l‰mmityskustannuksia.
Rakennuksen katolle on suunniteltu kaavan sallimat
aurinkopaneelit, jotka s‰‰st‰v‰t myˆs rakennuksen
energiankulutuksessa.
Julkisivuihin on tuotu myˆs puutekstuuria rikkomaan
konttien monotonista ilmett‰. Puu on myˆs hyvin
ekologinen ja luonnonl‰heinen materiaali, joka sopii
mainiosti kyseiseen k‰yttˆtarkoitukseen.
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MAKSARUOHOMATTO / SAMMALMATTO
RAAKAPONTTILAUDOITUS
VEDENERISTYS
SALAOJAMATTO
HUOPAMATTO
KONTIN SEINƒPANEELI
POLYURETAANIVAAHTO
KULMATANKO
A DET 1:10
KULMAKIINNIKE
VESIPELTI
IKKUNA-ASENNUS
KONTIN SEINƒPANEELI
TYHJI÷ERISTE
KONTIN LATTIAPALKIT
PUTKIVARAUKSET
POLYURETAANIVAAHTO
KIPSILEVY
B DET 1:10
TYHJI÷ERISTE
KONTIN LATTIAPALKIT
VESIPELTI
IKKUNA-ASENNUS
ANKKUROINTIPULTTI
C DET 1:10
IKKUNA-ASENNUSIKKUNA-ASENNUS
POLYURETAANILEVY
POLYURETAANIVAAHTOKONTIN SEINƒLEVYT
PALKKI
KIPSILEVY
PEITELISTA
D DET (KOHTA NƒKYY POHJAPIIRUSTUKSESSA) 1:10
KONTIN KULMAPALA
JULKISIVUOTE 1:50
ULKOVERHOUSLAUTA UYL
RR30 VAALEAN RUSKEA
SOKKELI
RR23 TUMMANHARMAA
MERIKONTTI
RR46 MUSTA
SP VANERILEVY
RR30 VAALEANRUSKEA
IKKUNAT JA OVET
RR23 TUMMANHARMAA
CARGOHOUS 04.05.2020
ALEKSEI MONTONEN
JULKISIVUPIIRTUSUS 1:100
LEIKKAUSPIIRUSTUS 1:100
JULKISIVUOTE 1:50
DETALJIT 1:10
KIPSILEVY 13MM
POLYURETAANILEVY 200MMKOOLAUS 50X50MM
KULMATANKO
KULMAPALA
POIKITTAISPALKKI
TYHJI÷ERISTE
LATTIAN PINTAMATERIAALI
POHJATANKO
YLƒTANKO
SEINƒLEVY
POLYURETAANILEVY 100MM
VANERILEVY
CARGOHOUS 04.05.2020
ALEKSEI MONTONEN
RƒJƒYTYSAKSONOMETRIA 1:10
CARGOHOUS 04.05.2020
ALEKSEI MONTONEN
HAVAINNEKUVAT
